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-t THE BEMING- - GRAPHIC 100BreathingPemineper cl. AirTe- -tPure 4
'A LIVK PAPER IN A LIVE TOWN "
V0M .UK XIV. M'MIIKII XIX. DKMINtl, LUNA COUNTY, KKW MEXICO, Fid HAY, JANI'ARY 7, Will. FIVE CENTS THE CUI'V
O COLLEGE MX
fhOFOSED m deb
By Placing Another Member in Fn-ulty- ,
Two Years of Advance
Work Can Easily be Done.
STRENGTHENS USUAL COURSE
Sentiment Among students of High
School and Parents Favoring
Idea, said to be Strong.
A movement l'r the ixinbli-h- -
mrut nl' ii jiiiiiur rolled r- -e in the
I. linn iniinlv I Pull Srliiiiil Im- - Intl.
xinrted iiihI a i'miiili'riilili sentiment
in favor of kih'Ii ii ronr-- e Im- - ilr
vi'IunmI iiiiKiiit; pupils iiml uiri'iil-- .
Superintendent .1. II. Tnyliir liih'
tlllll il Alllllll Im p.' Mill' III llll two
years' enlleire work lu-i- liy tjie addi-tim- i
of inn- - member In I In pre-e- nl
family. Tlir rredil- - would Im
hf deelure-- , liy rolh'ires nml
naiver-ilie- x nl' reeutrnixed xlmul'ii'i.
Ilexides I lie mlilitimiiil 1'iilli'vi' work,
il is Pmfi Taylor's idea Ihm liy
a flaw 1'nriilty iiH'inlM'r il will
In HisNtlili to xtiviiKllirii I In reuulin
liiirli Hrliuiil emir-- e nil nloiur I Ik line.
N'ini'li'i'ii nii'iiilH'r nl' I lir pre-e- nl
xenior II itrl sehnid eln-- x Imvr expre
fi'il a wi-- h In I like iii junior eollet'e
work, il' li'il, in - nl' ituiir.!
nwny In sehool, nr wurxr yi'l, it
inu life with mily a h'uh xehunl eili,
nl lii iii. No ill mill llii'iv mi' nun
llllll llll IV (liven It llll' iili'il nl' n nil-lr- e
eourxii, mnl who Inn i' In'i'ii mil
4.1' M'liiml sonir linii', llml wmilil be
nju.l In avail IIii'ium'Ivi'n nl' ihi- - ni
Tlii iili'ii i mil i. ni'W iil. Ihi
Ihxii Irii'il mil ill iiiiiiirrRi hicj
rllilliU ill llilfl'll'lll M'l'titill- - nl' llll'
iMiiiniry. Il nh irnviil mi
mii'i'i'sn. llmniiiL' ic iml I'nr
ia ttw iuliiinmi iif ptliu'wlimiiiT'
mIi'iih nl' prnvi-- nn-ri-
TUNIS AND RED MOUNTAIN
The Suuilav xeluml eninved ihe
t'hristnni- - tree nml prnurnm ver
rnni-h- . The melliber- - nf Ihe ihe
--ellnnl reliiril II Voir nf lluilik- - Inj
ihe lli-in- men-hanl- - Ibut kimll.v
limde U'l'l- I'nr Ihe benefit nf llll
rllihlli'll. Tbnxe llml dnniileil are:
J. A. Miilmiiey. Ine S. A. t'n, I.
. Kiuueiir, l.i-- ter mid 1 .
Ib'inintf leremilile, Liiiilnuer. N. A.
Hnli.-h- . .1. It. I ln.lt;, I..II, W. I'. T- n-
--ell, lloniihl-nn- . Irvine mid Riiilhe,,'
A. It. Hnnii'l, Kn-x- er drm; -- lure nml
others.
We wen- - very nilieh ed In
have wilh n al Ihe New Yenr'j
wateh paely Mr. .mil Mrs Jainex S.
Kerr, ami Mr. Kerr's father. W. S. '
Ke - nf tlriiml l.i'.l'j.', Mirh., h.
lias lieen lakiiii: ;n the ( 'nlifnriiin
fair-- . F.very one ix hid In welenme
Mr. Kerr inl" lb immunity auniii.
as he wax ii rexid"iit here iilmul four!
yeurs aim. He miled llu develop-- .
menl and vn- -t i linnce thai - evidenl
in Ihe Red Mminlin -- iuee In
had a liiimi'sli'iid hen.
!
HIt. and Mr- -. .1. F. Hnderer. M- i-
I orris mid her 'Vi'-e'- l Mr--.
mnliired mil Sunday nflermion .
MX. I ill- -. I'. I.. I nml, wan Im- - M' n
ill for Ihi' pn- -t few week- -.
The mud irrmler Is al work on llu
llnnlerlnnd near lied Mountain. I.i
II. Shaw has the eimtrnel fur l
work. Mr. Wiiitaniule, Jnhu-m- i!
harp and (Irnv wiih their learn are:
helping.
The Ijnlie- -' norderimid Home elub
will inert on Thur'.diiy of next week
wilh Mr- -. Wlienihiiener.
U are find In welenme I'hilld
Howard of Heiiiiiitr a" our new --elionl
t.ni her to llll Ihe unexpired term of
Mis Myrtle Orion. We are snrry In
lose M;x Orion, -- he was a iirenr
help In uur eonuiiiiuily. Kill nur In
is her eimipiurnii, Mr. II. (1. Ijun-Is'tinn-
ipiin. However, we judue
from np"nmnees thai Mr. Howard
will llll the hill in repnrd to oar
m)ukI.
Death of Mrs. Iota Dorm
Mr. Klhelenn lulu Dnmn, one f
l hi' pioneer wilier of Heininir, died
nl her bona mi Silver avenue, at IP
'i lM-- yesterday evening, aired tift
year. Mis. Horn a Iihk been hii
inviiliil fur a iiiiiiiIht of years ir
from I In dread eulieer.
poxxible has hern done lu
dive her relief, hill W'thtuit avail. She
i survived liy three sons, Henry, Wil-liiu- ii
ami John, nil of whom have
irmwo I nun ehildhnod in Deiiiiii),
Mr- -. Ilurnii wn mil' nl' those old-xly-
motherly winm-i- i who earned I lie
love of nil the young and the re.
i el nf llic nldrr people willi whmn
lie mime in I'milni'l, anil her denlu
will Im mourned liv nil who knew her.
SjM'i'iiil niii'liiiif of Ih'iiiiniz Miih-nii- ii
Linluf Mmiilny I'voninif I'nr
wnrk mi tin Knli-roi- l Aiiriilii'i !
sri'i. TlinM- - I'limlidiitoi. F.vry
mi'iiili r ilimilil Im' in'i'iil.
Itnyal An-l- i 'luiler infflinu ihI
'I'linr-iln- y fWiiin.
Social Circle
. Tin1 Sni'iiil I'irrli' of Ihi' I'ri'iliyii'r-in-
I'liiin-l- i wii rnliTlninoil
nl'li-rimo- liy Mr. Curl It. IVncli
mi llrmiili ii en in'. Mr. .1. ('. Clini-- i
ii- -, Miv. J. I). Tmlliiinii'r, mnl Mii-M- ny
Ni'iyi'r w ore .:n. l of I hi-- i'ir-
rli'. N'l'i'illi'wni'k mnl a toi'inl liimr
viri' 1'ii.jnyi'il liy I In- - nruitiiixiilim..
Tin' N'ii'lmln mic-i- r nml I lie ilninly
irlri'-limi'ii- ls well- - lln li'iilnri" of
lli' ili'liulil fill I'lili'rliiinnii'iil.
JOE mis HAS no m
K DEA1H IN AUTO KHX
Returning From Columbus, Car Was
Turned Over Three Times, Smash-
ing it Completely, But Driver got
off With Bruises on His Body.
Jin- - W'i'lls wiim Im illy liruWil in an
nnlniiiiiliili which iMViirrml
X. w Veiir - dnv fmie wiles mmth of i
Ihe eitv near the II. K. Moore raoeh. !
Mr. Well- - wax relumiiiK mm I'olmn - '
bux where he hud ..ne with olhers
lo return ihe Thirteenth I'. 8. ttiv- -'
ulrv bund to their enn.p on the hord-- 1
r. With Mr Well- - wn- - n small
Mexieiiu boy llml wax uninjured
u il ur ii.rne.l ver. Il sup.
i . . . . i i . . . ,
I '
"' '
" eau-e- ii ,
-- and. whieh was xlr.iek whe . ,
,l,e ear wa- - Vm ul a .nhI x,hh..I. '
When brnuubl to the eity. Mr.
Well- - had not reuit I eo.ise,
m . lie ri'tiiimid I'liiuelousnexs
niter reeeiviui: Inedii'iil nllt'lltoi
by Hr. K. A. M.iiitenynhl. The phy-- ,
ieian was umible lo tell jux ho' '
--eri.iux the
.
injuries iuii;ht prove, hut
-- I ii I nl llml Mr. Wells seemed to lie;
iiiipruviiiu'. lie ix at the home of hi- -!
hml her, F.. I'. Wells
The ear win badly damnped, hnv-- !
inn luriied over ihrin- - limes II is
the pr.iierty of A. W. Pollanl.
..J
Mix. I . Johnson xneut New
Year's dnv verv lileaalillv With her
ilniiifhler iii Deminir.
LUNA COUNTY SCHOOLS ARE
IN SPLENDID CONDITION
I. nun foonly xehnul-- npiear In he
in ad d ililinn, jmlx'iiiK by a
report today by the slnte
deptiHmeiil of edneiitioii from flrnee
Ooi'Im'I. roniily srhmil siiperinleiiilelit.
Willi a l.tlal value of l.'ii.MI.'i l
'
pmiH-rty- , I In uty owns all
Iml one uf the srhmil huildinr mid
has a reenrd nf 8.4 ninnlhs for eiml
.i.:i.. n..i .u. mi"ii"r "Ii ll- - niiimj --rni, -i- -
I. m ill r- - iiiiieiii nine n III".
The mini value of sehonl site -
'J'.7J.-i-; of Immlimrs H2.4.W: of
f.iriii-hii.- and e.uipmrnt. WI,4r:
or librury ks ..! Id; of imluslriul
ennipineiil.
--1
Cliarle- - Hehrimp, formerly seelinii
fnreimiu al l.nxnr, has relume,! from
the Sunt hern Paeille ll.MHlal and
liuiie lo work al Mytuliis on his sre-lio-
Wieliita, Kiix. Whenever Mrs.
l,oiix K. Fl-h- er I ries tn telephone, her
riuhl arm and side heroin nnmh ami
xhe iMiMinies unennsi-ious- . Her af--
flii'liiiii is a rase of nerves Sever
nl years ajro she reeeived a bnek
while telephoning.
(
fiomowlU Falls to Muscovites, in '
Thrtat Made to S"llt Teutmir
Lines Drawn in Balkans.
FOLLOWED SERIES OF BATTLES
Pressure of Slavs on Auilre-Htm-garia-
Removes Threat Against
Salonlki and Against Egypt.
I I,tii TIip uri-- of RiiKxinu iii'- -
i ns4 over llic fori
r in iln- - in-li-- rn war tnni'
In wiiliMi. Alllimiiili llii' -- it mi
linn iimnnil Cxcrimwilx lm mil ytl
In'i'ii rli'nri'ii iii nl'hYiullv, it niH'iir-- I
i
.mi mlv'rm I'niiii Kniiui --uiiri'i'
llml Iln- - art linnl
iivit n Iiiiik lint- - of ili'l'mixo nml
iiri'lliniwiiiu linn.' ri'iiiforri'iiirnU in-
to tln Tin' llns-in- n lii'iv
urc i'H'rtiil lo xlriko ul llic
I in wln ri'
ilrlVii-iv- e wnrk- - Iihvii lici'ii a.
ii'i'uirnl:mi fur Hium t i ni liy t
nn.
Mi'iiuw liili', tlii RiiNsinn
'.'.'ill mili'H north of tin- - miililli Siyi
river lint Ihm'ii unntly Kirt'iiulliciieil
liy "iiiTO-nl'i- il htiiI iorix in the nn
inn nf Iln- - iriviil mil rlia, when l he
Kno-im- i- are Wuiniiinv In emi'iKP
wilh irri'al irn-n'i- 'U of heinir ithle
llic mini- - lt'iiiiiiif I'ilhrr liorih-wei.-
we or KimthweHl. Their nd
vmiov here Iiiim mil n the remilt of
an buttle, lint a Neriei of
liiMiinj; over n eoiiniiler- -
iililr imtiimI. In llie eniilnK nf the
eiileiite nlliex the opinion - exni'.-xei- l
lliiil the Hii-iii- ui nlTensive Iiiim
emiii'ti'ly np-- ct the plnn. of I he
rent nil pnwer for nil invn-in- n m
Snhmki and Kirypt.
.
In eoiiiieetiun wilh vet.ler.la v's mi
ii.Miiieeioeiil of a defeat of a Herman '
war vessel on l.ke TnnRniiyika. in
en- - eeutrnl Afriea. il is annimneed
'llml H'" Hlixh ships whieh a.
pished the surrender of the G. rmnn
wl re es,eiall.v eonxfriirtert. ,
'" '''"ibiiin ami tran-airt- en to iiiei
,""rl "'' A'ri',' rmil ,,u' ,,rrivl "rl
H'exe vexselx, tile uermaiiM ilnmiimieil
Lake Tniurniiyikn, whieh is the renter
of a large and important lerrilmv.
im n.:. i. .. i
wj) ,ltjl,, Slll, Krilri
h(i FrPHno, (,,,
.
ommrtiine it. view Anelex. They nre makimt
w rnll.onin(f (.milM(i(fl, j,, ,...,
rj(l(
'
Mis Kathleen Sullivan ix
.r ,nip , neeount ul
jlll,,fli
ban-I- s 1 Ilnrner nf F.nlun Rap-- 1
ids, Miell., by Mr. and
Mrs. M. A. Tolbert Coin.,
and Mrs. ToIIntIV sixter Mixs Sadie.
Walker or Clevelnnd. Ohio, romprixed
a iinrtv of touri-t- s who inotnred from
Orliver lo the eons', Inkinir ill the ex.
Mis tinns ami pi - nl I r.'x nlonir
the rmiie. Hetumiiur the tonrixt- -
innde a week-en- d vl-- il in Hemiiiu nn
their wav Prnm. Mr. Ilnrner i.
usinir the same ear he -- tarled wilh.
:The twrtv nnnrl Ihev have hml n
delightful trip and no aeeideul
Making Sure
' Mulniiev wax niailii'.C a Ian
,.nlainini! miielrs whieh hi iulen.i
I .n.li,, hi- .u.b.,.1 ix.- -t th..
nutun- - nf the e.inlent- - a I'ri ml knrw
it wax ..'nihil llml ihe Inn slniiil.li
:n1 he inverted durinir Hie pas-ati- e. '
.. . , . ......
rile on Hie ea-- e :
"Tbix xide im wilh enre". A few
.Javs afterward, nee'nii Pal aimin. h
flHked! "Heard anv more about
Vonr nnd-- f Did t'hev net there
felvf"
Rverynne of broke"
P.. I.
"Xhe whole Inl ! Oi.l rnn I..I. I ii
I told yon?
"Yew I did.. nd fur fear Ihev
ahouldii'l see II on the rover. I put
im I bottom loo."
III.. frs Isabella Ar- -'
n.dd wlm weiirhe.l 400 dieil
reifntly h wa. nerciman' to
ihe funeral on the pnreh as Ihe rof- -
flu wmild wsx ihrnuiili ihe
way. Tea pallbearer were required.
T
CHANGE IN PRICES
The oerimiN -- Imrtiiire of all
eoloriiK inn I frin I Iiiim hml il
eftVi'l on nier.
Il Iihk hei miie nii'i'nry for
u In nilvmiee mir priie- - on
MiM'r a- - Nr li- -l eiirlnwil.
The new prici lMi'inne
Jim. 1x1, IIMH.
Ymiri truly,
Smilhwexleni l'iiier Co.
Jolly Five Hundred Club
Mr- -. K. I. Vll- - entertnilied Iln
inemlM-r- nfl he Jolly Five Hundred
I 'lull nflernooii. The
hiclie-- l --eiire wn- - made by JIixh Dnr-nlh- y
Inl I'. The uuextx of the elub
were Air- -. Henry Rnilln'l and Mr-J- .
II. M'ljiiiiihlin. Fnlhiwini; I lie
Ullln- i-, Mr--. Well- - delieiim-refre-hiiieii- lx
in Iwn ,'nnrxex. The
iiii'iiiImt- - of the elnh lire Mr- -. K. ('.
Well- -. Mr- -. T. W. Wells Mr- -. Miiynn
WiIIiiiiiix, Mr- -. (I. Willinnix Riither-IJ- .
ff
, w A.
.j,,,,,,,,,.,, of ,, Krn.kn.
nf "I"
j
eoiillned
t
neeompmiied
of Denver.
In F.I
Hprimrfleld.
I'm. I. Mr--. T. (I. Tpt Mrs M. J.
Mmmi. Mr- -. If nry Hull. Mr- -. Arthur
lliiilhel, nml ihe Mix-- e- Faye
Dnmthy Huff, nml Kiilheiin.
Wmin-I- . The will meet liexl
week wilh Mrs. Mny me Wiliainx.
Mr- -. Miitfirie Toll and sou, llnrlnn
Coll, who have lieen vixitliiK Mr- -.
Su-i- e l.ui'ii- -, returned a xide
I rip to Hurley Tuesdny,
w.E.osorxicio
Orm0T0PASSEKCQtABENTS
First of Several Parties of Employes
In Southern Pacific's Great Pas-
senger Department to Make an
Extensive Educational Journey.
Tiie-dn- y eveninit a party nf Dem-in- g
Inixine men weli'iimed tn Ihe
, l, ,0,,r '" ''' pa-xi- m
"",,"H '" '
'' "' "' I""1'"-
-;
1" make a lour of th nnlry mder
'"'P'", "i '""d thm em- -
l''" them. They amvd under th- -
AbA.iM k r 11 V lUvilna .....
"
fr,'i,fl" l,,,!",0,1-,p- r xw.
' '
l",r,,' r,,r u HHO ",p I'venim.
.
111 Hln l"m.v sv.tn.nr.
Mnillon. nt t'ort ami. lire.: llernert
the trip over the S hem I'li-il- ie
f'mm San Frnneixeu in
loll. Masx., and nil the .iuliruey
,,"'""-r- Arlona ami New Mexien
,,n' '"'"ted by W. K. Harne- -, of
Tnxi'.iu, traveling t'reiiihl not uis- -
--entier fluent in Ari.nnu aid New
Mexieo.
"The Southern Purine roinpnny
'''' view of addiuic further In ihe
ffleieliry of its xervier, hax adnpleu
l'"' I1'"" Fee. of San
Frnneiseo, passenger traffie manairi'i
Iinvinir Ihe enmpmiy's tieket
inzem-- i a uie innjer wexiern mix.... . .
oiiimn a eompreiienxve Kmiwie.ttre r
''
yxiem, anil exH.eiiiiiy ine poinis
f i"Hrex alomr the traii-enntin-
I'd "'. '' erx..nal
ttnimd from traveling over the sys-- ;
leiii, thnl they may he able to ri
the iiiiiltitudin.uix question ed
by traveler--; and the itifent- - that
were here are iniikiiif the long jnur-- !
nev aeross the eontinent for thnl
I""!"'-1- '.
Mrs Evelyn D. Cal Mania Fr
"d U: Xor Uwhnrn of FJ Paso
,i... ..t,.. r i. i. . iii,
nani- - uiiniiir ine n.uiiin.rs.
Mr. ami Mrs. W. Wolf cane of
Green-huit- r. Pa., arrived in Deniiiiw1
mnrniue. Thev ram- - with
ihe exietntinn nf hiakiuv their home
here.
t,.-.- ,i arr-i- ixnnimeyrr eame in I mm Ilk '
Ieniiiiir lne mine at TiMik'a Peak
He mmrls that Ihe enm- -
any - -- hippinit ore tn the smelter;
,. vrtlllire.l III -t- lllVI"-! In I'lll In'""" " .mi- -. ""
them
W
be
Miiind- -
h.il.l
iml d.mr- -
from
of
II.
i i.l t ......n,'nl,n wker anil will rerirve treat- - j
,H,n' "' 'oire Ranilor- -
p yn Kimliall of llnd:ik' wn
Uemiuir visitor yeMerday.
IM;;i;;ce change i?i
niTU I no in tini
Ul 1 1 HUJm.IM
N. A. Bolich, Julius Rosch, anil C. J.
Kelly Tendered Resignations at
Monday Evening Sessidi.
LINDAUER WOULD HAVE QUIT
and'
Dr. M. J. Moran, R. F. Hamilton,
M. A. Nordhaus Selected to
Fill the Vacancies Created.
At the nn nf the linnrd nf
Triixteex of the Villnue nf Ileminu
Mnmlny eleuiiiK N. A. Itidieh, .lillin- -
Itnxi'h. nml ('. ,1. Kelly leudered thi-il'- i
n Member- - of tin- -
iMinnl. The were lie-- ;
eepleil. mid R. F. Iliuuillnii. Hr. M.j
Mnrmi, mid M. A. Nunlhmi- - were
i
eleeted by the biiui'il In fill the
The relirimr memlier- - have --erveil
Ihe eity fuilhfnlly mid etfii-ieiill-
mid lime enrueil ihe lluink- - nf tit
eoiimiiiuily I'nr llu- - wnrk llml
iieenmpli-hi-i- l. They ri'lireil for
ren-nll- -.
The new member- - are wiile-iiwnk- e
nml pmifre ive in every way. anil
lire fully ipmlified In Imlil the inipor- -
lliiil mxiluux nf tril-- t. rhey will
hold ufl'iee until the minimi elei'iinn
in April Two nf i lit- - n bunril. .Inhn
I 'nl'liell, I'lmil'iiinn, nml Siumiiml
I
.'lulu hit. lire ill nu duly. Il ly
beemi-- e nf Iii- - belief that -- nine
of the nlil Imnril xlinuhl relmiin, llml
prevented Mr. I.inilmier I'rmn
., H
PERSONAL
4 . I.
O. M. Suiller en me in frnm the
Itlllek Mniintuiu Weilnexdiiv.
K. M. Iliird of Kl 1'ii-- n wu- - in the
Wednesday.
MvHr of Tyrone win in
,.itv
,,P nm, )1V M Hall of Tyr
were in I.i a ye- - tenia v.
Wililmu (inn-i- i of Allan, uer,ii,. nr
rived in
(Jiti. 'en k
,,s in. ( ilv
Mr. and Mr- -. I.ernv Hon of Hnu- -
ilal-- were in Heuiiiu; Wedne-du- v n
n xhnppinir expeiliti.m,
Fred Sherninn lonk a hti-i- iu s trip
In Tyronr mnl Silver C;ty. At e
he ran intn a severe -- tm,v -- tnrm.
D. O. SnmlKre-- s and Mr. and and
Mrs. (). V. Oiilliilier iimtnred to Cm
iinibux mid Hrrmnnns Wi dne-.ln- v.
Mrs J. D. I'eeple and diiimhter .f
..uiaiin, irxax, were in I lie eity
yexu-niny- .
Mr. Ilm jrx. 0. D. Walklev of
silver Cilv were in the eitv the nii.l- -
die nf the week.
S. R. Jeuiiiii'f- - nml K. M. Rnin-e- v
were miiotiu tin- - Kl I'a-- n k.
Stale Semi I nr R. F. Pnnkey and
Mrs. Pa ii key were nr in the
eity this week.
, , ., .
- oai- - oi nmiia una wa- - ini, pjjy tin- - wii-k- . He returned tn
hix home Thiir-.ln- v.
, ,
r"rrx s"'K"'!',v J- - '"
1 " T ""' '
"""i' h"rp h" ,,n'
2,000 aeres under fenee.
1 nl. Jonn .llnll. II nl r.l l'n-- o.
, ,
'
' "nniilton 'op-- 1iW Mom - a- -s wasin Ihe eitv on -s Wedne-du- v.
W I' ltir.l.li..l.l mm of Ih . I...l.
...J.. 1 .1 'r,.,,,,, iii..nunK.
Mrs. O. II Tixdule and diiiikhlerj
joined Mr. T'sdale in Deminir Wed-- 1
. 1
- IKI . , . 1 -i.exnay. I ney rxieei io niase ineir
home int hm aeetion.
I
IJnyd Slurjre-- s of Nowata. Okla.Jii'K Mm-kmr- of Ihe rnunly. rame tn
arrived in the eity Sunday. He is nrmina from his rnneh in the Myn- -
High School Notes
The hi:ll xehmil -- lililint- rt'tllltlfti
In their work ln-- 1 Mmnltiy iiiorniii);
wilh ii vim nml di teriiiinntion to do
the la--- ! work thnl is )mxnihlo fur
In iln. The fin-til- l y xtnte thut
the iillilmle nml eurni-xlue- is tho
iiin- -l -i- ilixfm-inry in their XH'rienev
S'ntwilli-tnnilii- ii; I lint Homethimr
neiir thirty nf ihe pupil- - were out nu
i me mm timt ix Ho pn--
M'lenl, Ihe iiUvnilm nt Ihe pre-ei- u
- very Knitifvim;. There were only
thiny frnm the enlirn
xl'llnnl Inxl MiimlnV.
Il ix lenriieil (mm ihe iiMrinteud-eu- l
llml tin- - tntnl miinlii'r enrnlleil up
In Ihe pre-e- ul Ii - il.VJ, wliicli ,
twenty more limn nt n enrrespnmliiiK
time laxt year.
The hiiih enmllmeiit is 15 ,
whii-- i two inure I linn nt Ihe elnxe
'I' ln-- 1 year.
It ix known llml there "ill Ii' H to
enter the hij-- xehunl Jim. 2i. From
llr, il upieiirx Hint the -- i hnnl will
have mi nf at )Ht
hefiire Ihe eln-- e nf the term,
Km h,-- i iti- - RnflVrlv, Itiirdv I'liil- -
'
jo-
-. nml (' Mv.t rm.i.t..rf.l
-- nphnimin'- (hi-
- week.
Wedne-ilu- y lliornintr Ihe xeuiurx
en me In n embly In (five their funi- -
iiii- - eliixs yell.
The liny-- " lin-k- it hull team wilt
piny Snntii Kiln Sntnriliiy uivlit in
the Cry. lul theuter. A fn- -t jiaine ix
I'Xpeeled nml n -- ure vietory.
0. II. le iiitnle a trip tn Ihirl-e- v
thix werk.
KNIGHTS TEMPlAR BALL ON NEW
At Largest Society Event of Season
at Harvey House, Guests Danced
Old Year Out and New Year in to
Music of Regimental Orchestra.
The liiill viven by Medmrty t'om
in ndi'i-y- Kn''.''ilx Templar, nj Ihe
I limey Hnii-)- ., mi Xi'w Year I've,
wn- - all thnl n- - hnied for. The hull
wa d irated with Ihe
i'lut;- - nml hnniii rs nf the fommmiu
rv. and wit Ii the eh ennl enxtume- -
the Indiex and the brillinnl iinifiuui-n- f
the Sir Knight- - nml the 1". K.
Army nl'llrei'- -, tnade u xeenr i.r
-- plrmlnr thnl nilileil tn the .'nyely
an. I pleiixitre uf nil who attendi'd,
ilunivr-- , a- - well us Ihnsr there only
In Innk nu. The iiui-i- e by the ureliex-ir- a
of the Thirli'i-iil- Cavalry baud
wu- - liclt.'r. if po ible, t Ii ii ti ever be- -
fnre, an Inm; wails between ibiiiees,
nml the kind thai everyone eau diim--
to. Hf the -- uper mix nond
ju-
-l what In expert ill the Harvey
Hnu-- .. under th pn-e- nt niaruuftnetit.
I'h inmilti-e- Si i Kuiuht- - Wat- -
-- n, I'tilliird. N'nidluiii- -, linli.h and
Tetiike are to lie eoiiL'riiliiluted .in
their -- iteee ful muunKc meat.
Frank Dunucim Iminihl four enr!
of hrre I hri-tn- week mid
-- liippi'd lli.-n- i in Williird tor -- ul,-.
II" leliiiiie.l to ll.'iuii.).' Thnr-.la- y u' d
repotted llml he di-p- d of the
-- ti'k a- - planned.
LUXOR ITEMS
Saturday the te ler ImildiiiK was
nicely up by the -- . Ikm.I bnni J
uf llemiiiu, and the will rum.
meiiee nu Mmiilnv with a niee new
eli'iin riHitn uml will be Inu. li plenx-milerlh-
the -- eh.ml In.ii-- e that was
liiinie.l dnwn Siimlny a week aen.
This bu'ldinif is mueh mnre eentrnlly
luented than was the Luxor seho..
Imuxe. All will gn on as nauaL
Im-- y wilh their erops.
Mr MrH Si,Ms of Roenrrn
rnunly have hern down Innkimr aT- -
lir land and their ehil- -
dn-n- . Mr. and Mrs. Ooddard and th
SiK s Hoys
II- - II I ,.-,
"" on" innxnca mi eropsfr this year.
Card f yh k
We wixh to extend our thanks to
our ninny friends in Demi tie andI. :. , .
i.n-inu- .op i ne many Kiniinesse
. have reeeived durinir the illnexx:
.
,! d,.Hlh
...
f nur Inving wife, mothei
xixtrr and ilaupbter.
II. P. Finney
Mary B. Finney
Ethel R Finney
Fannie E. Kimball
II rj J. Low
THItr t-- . .' T'.... LMTEK- - ,
ED PEU6H HOKE ON GRANITE.
Jimuiie Klliot, colored, ta arret -
l Stiliiriluy nitilit 111 lux bi.liuu pliieu' i
iii the brui.li uonli of tin
, ,
.
inch... lie ... me
ler-o- ii lliut entered tin- - Carl Peiish
home hist lk Mild sWuUug H pilil
.if trousers, 1 lit of whirll
...IHilllllKl j.4..0. Ill tllOlt u
racked llV
'
till eelllinr impression
j.il iii the dust by ii broken .sole .mi
Hill nf lli sllOe. Ill" H bniUllll '
. . , . , a. I i I
m i i. re aHi.iKr . .
to uwnit the action of the ,,'nind jury.
""
J A Clljb
Tin- - .1. A. Hub int't Miiiiilny iiikmI..
with Mi'- - Clnro Vrieht ill lur home
mi ltii --civet. The club- -
wi-r- Mi" lrihy Huff inul Mr.i
IVarl 1'iiUlilf. Mi Kutlii-riii-Slii--
mil wiui I ho hiisln'--f .i.'iv. MiM
Wrijilit ihtvihI liiiit
lullitwint he iiuiit'.
W. X. .Mit'unlv aiitl II v J. Uowlt-- .
ilu- - Initt-- r t Sun Amii.iiio, lixu, n
.Inn. 1 "imu ihi i luuiif' l roier.
I it. Tlie mule wn
neillier mH Imvum exmiiineil Iii
I mirlin.
Mr. Mii'iuv iiriirrel iiiiu- - ivmiIimi
111 Sllll Ant"llio ill cXi'llllllUe )l
lill iH le of llltnl iteiir HiMiiltile. Mr
i ii
i'lal.llli. inmiuifi-
. ,...,..,,.... .,
I..r
and i lln- - aari.
,.r,Klu.u M.ml.r.'.
olln-rai- 11.11
.M.'1'.iiiig lor .ihn.
..iktihiou i ir.
. a I
Mi-- i 'ii.lv wii i'.'ir.,'in.'.i i in
in.-- , in Sun Ami . Mr. n.mii- -
. ill I III' ' hll.ill.'.. llflV ynil'.
HUH iM'llllV IUIIIMII! IriHIl Well. Il
llll.llllull l I Ii.iiii.IiI ill' He
MliiVl' llrri' In Ink.' i.i..r..inll III
.. '..lruii'riy. .Mr. ..1 ni'.i) H"i
Siiii Anlniiiii. Mi- - nili'iiil. l
linui' In improve hi IliHIH'-li'l- lll
lll'lir I I. Hull 'li-- r.' I"' ' x- -
t.'ii.iv.' yoiniff "I"'
Watch Supper
Tit.1 ox-i- .t ii''i' t. tt.l wiil.-- in...
iiiu lii'lil ill It.'.l Moiinliiin ."'I
hi.u.e mi New Y.'iir". eve Vfi- i- nil -
,.. Iiv iihniii fifty . lllll tif
lllnliirill. t'lnlll I'elllilllS lo lll.'l't
mil, llif K...I M.im.li.iti l.ilk. '
Tll.'i'.' Wll. Ill) .'X.'..l.'llt lllertlty
,...,.,i.i,ii
I.IH'.ri.lll U'
.iliil ol' lllll. rt'lllllll'... I'U.l
In, liilk- -. 11II1T wlti.-- llie i'
V. i. - ..'I'MhI. Wll. II Vl'l lillll ll'll-l- .'
I'.. 111... III.- - -- I.T-. lUlkl'V. ..lii.'L.'ti
.kiI In r liii'iit. WHi'e til.' lull "I
... . II .1. hInn Ill JM1MIII..II III MM til. .hm.
11 nrj.."
Florence Mills Circle I
..
Klii'i'in.' Mill- - I'ir.'l. t,,Hlll
Ii.i-- i Inn i.nifi-- ;ll f rill.
.. 1,1 with Mi.. I. I'. Ih'l.oMB "t hi r'
!i ..
.1 i.i iii..
Mr r'r:i,i'i. Ril"f Mr I' HI
1.1 f'i 1'" i- in 1"' ' .IV1
M... .
-
-
Mrs. Mabel Elchwuriel Dead
Mr- -. Ki.'h'iirzi'l.
.lil. ilii'il t'ltrlv SilllinlllV lliornili'.' '
...
'lltl niil'..
if I'nrk ii.l.litioi Site
Itinl been ill the eil.V llhollt
mil., .".iniif.' h.i-- f from Alpine.
T.'v.i.. Il.-- mill ni ehil.l
-- nr. ve her. Thev nt l.ni-toi- i.
Ml Her Ulnther. Ml-. I
hi.. I hiolher. .Iimie- - I'n.iier. of Al-- ,
i. nn itrnvfil tf.iiiiii! In tiike
.liiii"... of lh"' lhi.lv. wheili Wl- l- sent j
i.i l.iiiil-liiii- '.' Sunday iiiorniii'.' I"rl
burial. .1. A. Miilnmcy iimlf rln1; I
hud fharj of nn
arran.'eiii.'iil-- .
'
Irven Burcham is Dead j
r.iiri'hiilii. .M year, old, die.1
S.ili.rtliiv at the loenl II
inn..' hfie Ihree iib to vi-- il
,.;.i. iv I I . liikeh ill Willi
ii ier -- nut. litter hi- - iirriMtl.
brother. I n ii Ilu re Hani, reiielieil in-- lii
ail-ii- lf a i'k the
'..
kin-mi- The ImmIv wii- - -- ent
- itiilav In Klebiirne. Tel inc..'.'. for
Initial. If- - lii"tlii r iieeollipaliyiuu the
imil .
W. C. l.'n-o- n .hnriie of llie
iirralfjeinelil..
Verdict for $1 and Costs the Case
jnrv trial of V. I.. Si. Clinr
ntfitin-- t J. X. I'pton wn held Thtir.
.lay liefore .Indue I '. '. Rnt-'er- .In--li- ce
of llie 1'eiife. in Y. L.
St. Claire ei.niplaine.1 that J X. I'p-
ton. hnifs injured hi- - crop.. .In. lire
J!Kcr- - rendered a ver.liet of l
eu- -t lo the iletf miaul Yiitivhl ami
Wnl.oii were attornev the plain-
tiff i. ltd Fred Sherman wa-- uti.irn.'V
fur the defendant.
and Mrs. 1. E. Wut--
lieiiiiiiit for the holiday. n the
i . ftr 1- 1- V V I 'o.ner.
m of ...w MKXiiti
"ri"
",K'';lsM'K''n,l
(Krai I
1t fitter
ntiMi riaie. ti Aaairira i
4la Xrtt Mrtnl
ir i iiknfmy ikHtififi.. that i..t
amirx,-- ! i. a full, trnr and rantlrt. no,-
f tin.
'Knu. atk un om-.- vtion
XIM;.K
.
BMVKKM ASMOtlAlloX
iS... ;i::s
'lh fliAirnrlifc-u- llirm.n. a. .am.- u;i
1. .nd f r,ord In Ihr ..l ..( th,
stair raruoraiHin runuilMlnii.
IX TKHTIMOVY WHFKKOF. Ilu- - Stat
lW ,. .., N..
MrMrv ha. raUM.1 Ilu. rrrtl..'.l to If -- li'iad
hy II. I .airman anil inr aral il Mia ..miuia-
.iull , , .i ,, lit nf Mania .
ui. n da .if iir. a nmis.-al- l H. t.KOVF. Chairman.
lor... KUwili F. t'nard. I'liTa.
11 lk"iun'iitar)- Staiul, ln.'l
IF.RTIFU VIF. III' IX.ORI'OHATION OF
Hiixi.i.k on. in yfks i t r ...n.
rw u.,d.r.inr.i. f..r tin- .iirn.. ..r
liiniiiim a rrNiralhii iur.uatil In III
w., , Nrw m,.x.. nu iikiii iiy
Ki in:
.!ir mI ,i, .,.., u t. ISS
I'Ai.K mi. m vkhm amwmiation
Tttf ItM'iiiUn f tin irin-it- MiMi'f ( thv
utut nirNiraiMin in thK Hiair U Huiitlik.
I. una it i Ni' Mt'i-- uml Mmim ivN't
f Mid MHtdiU-- . Nr Mi'Xirn. l il u.lll
-- K(iii( ,WlMrjlljh ,
III
Thv .ltiHi. fur wliti-l- i iln ..rM.rmMn
i. ftinutil Hiv (mI1i
T.i lui.i. wll uml biKv iB. ri hnii.liM of
rrr iiuh. Mm), n Hi lift a ml itfMarilioii
ur MihTiM- rv..l i
Ml. Mini u iltrl, ur lutM. titllt rw !
HitT. i.wn ami "(NTal-- , tir,h. iim-- tfi
Ii..m --f.. iniik uml Jin
ullu'r l.Mihtili-- . and aim.iiiri it't'-w- i . ii
i(f lhi
4a,. axTh ullural lair, uml rxhll.iu ill h'
"T.:.'"':.; r ,r. u.
hi- rni.i.itf of iroi.. 11ml ailli I'omiiii' in i
niorrlialil. Iirnkr.. or olli.-i- fur llio marrl
11m ainl lii..ftul Ihtvof
T.i .ttlv, .'unlrii.-- wild, ml loini"... it'
!.H"I Nnnin l I.l. rn.-- l III.' loi I1I1..I1I. .'
rl.ik col tMirnla.lt in tin- tlionr. nlnl tut i.f :r
tiltiir- li..itii.illtir... ilair.itia rui int.'
lritf.li"li. ami In intriirl mnl nkil .hi
iriMir.it. n 111 tin iinirki'liiia ami :ilr ..f lh'
I'riMlii. U nf tlia .lilitlitv.M 'nlt.
1.. I.111. aI :inil ..'hun.' III.- Ml.fk
T.i .I., ami iM'ili.iin 11111 ntnl nil ..llii.r ncN
'. Ilium" n..M.ttri ..1 li'inlilii. .rnin-- .
r )m i( h ,', Hlli..,
irn hral. itiilarl I.. Im tin- il.'.i-l- it '
ill' Ii.irtiiillliin.. tl.iili ail In.
,,liM.k ,,,.,. ,.. M,nl.,.. vll.'., ....III.-
HI of liuirlt.-- Iil.on.
IV
l'l H t II... . 11,1.... ...-
-I ...
,( n,, M.lli..u l l ai It,.- - til uml il
alil.li n .lliiil.il ililu I'a.lit,., j,r ,
in,.-.1- .. Mm 1.1 inn hmv Sniil ..
M.IMItnll 'I' .'..tlllll.'l..'.. I.lll.llll''. Willi U .' I
(t( ((t.k f Tw( .,,,, Anmr
V
ami ln-- nrtiiv ildriM'i of ih
"i
!' I'li.'uiiraav. iiriiiitol.
i..rP
lrfNnl. .auiniK anil ilanu ami .a.-
I..I ami any anil all olInT insii(a.'lin :n
Mn,. ,,,4 ,.irrirlM.. III. .u...- - ..I .la
rlina iili.il Iiorlo-il-
ra ,, ol ll... VaU.-)- .
i.imJ or i..'iiir.'. u.'lt 11:
r of
,i,,(r ,,,. ni.1,1 mi Hi.
.,
111.
'W
ini.tv 1.1
ir.l.
lh.- -
I.,,
ill!-
-
fl tiii
It
..I mi
..
Tif
ii'.'.'t IV
Sii
nn.l
MiiIm-- I
.
ilu- -
ihr.'.'
live
Tf
in I
The
iif.'
veek- -
Hi.
end eame
In.
hud
of
The
thi.
and
for
Mr. .hum'
to
.fcird
3d.
ass.m
,
Mmr
iM
nil
nli
,t.hl,
Tl- i- iimiii
..I...T ilu-
'"I
ni'MrMirnior anil llif iniMil-- f Imi- i
). fr nif h (itli..-- .
I tiiv IImhiIhI-- , SV Mi'Xirii. ill. 7 .iar
I,. I.ii.a M..ml.k. till
lir. A I' l iilWn. Il.imliilc M. xii'.i
....
.Iit.11-- .
Ilu- tin fur tin- tlnrufmii nt I Iii
,... nit.' .Mil
II
lit-- but. 1. .1 tM l.t ...itl II
- Hi in ll .t.ifUclJfl In If .(. 1. il
Ii. .ii.i.mjI U- .i,ivi...l inr i. tli
ii Ihi' l..nr.l .if liirit-iHi- tlurii.
i,i' iiri tlirvt Mitttifliv tt 111.11I .r iu ,
Inl. ami hah hat iiialil1d.
' n......... i,w..,n
m
'H. ll"r,l of liir-.t.- .r. h.ll hava thr h.
ir am.ui aim ani'r i.j i.a. ..nan naiil.. . I.. .l...r.. t.u. ,.
n.ii-l- t iiur- - ami in oii.'Ii Ntnoulil altali .hail
lint i..m,i lltr mini' of tin I'.IMlal t.M'k. ,1
l, il Ji,ill ..M.III ami iimiii Waurr. dill
tiffm-- l. I, ;ill .if 1h' Ilircrt.irw riri'tr,! Ilia
hoiil tiiv.-tr- tiir.'ttiu- - nt am plari' in ill
I 'mini , nf I, itiiii
IX WITNUMK WIIHIKIIf - h.n. hrrr
mn., unr timnl. ai..l wnl, tin. tl ila.t i
lh.. . itilM.r. I II Inl .
II I. I.l .'AS isralt
K. . I. is,.ali
A T I til l IN (S.-.l- ,
I.l. of N'i'M- !ilriri,..
I
..uiitl nf l.min I
On tin. II iliii nf Il I'll'
lur .,(M.ar.. I'. .'OX tl. I.
I.I'CAS and A T OUTIX. t.. nn- - kn..n t
'ir Hi.- H.r...ith l in ami aim I
ht f.,riaiiliiL' ili.trniti.-iil- ami a
'.ll.iali-ilar- lllll til," thr .i.idi' iZ, .IS ' ""
tVntnrlal ,,ii MAHTIX KIKK
,i.lv iii mm l.ii .nut ,'.iiiiiti
ii .. ... . II mi- -
KVInillst.il Ml a:t:i'.
V.d. I'arr :i:i'.'
I ,TI lfir.tr nf I ll.'nl nr.l 11,11 nf
HiiVUVI.K nil. III YKIIS ASSIM i vnos
lilil iii nth..' ni
.talr r..rM,r.lt..n . '..iniiii-.io- ii nf Nra alrtir
ll- II im:,. ! M
t:tiwi f rom. tvrk
I '..ln,arr,l IMS I,, KF.'
. Vnili.-.l.- ,.i lii,,.rM.i
.lion ,,f
HOMIAI.r oil. HI VFKS 1S..IM I A l lllV
. r ..... I r
-- I.l,' nf rw M. li'n
I mint) ,.f I. mm j
I h.rr..y rrrttf) lliut ihr arilhn. iii.triliarn:
f ariliinc ... ninl f..r rrrnril in 1111 ntKr
ill Ihr I '.in ilai of rr A I. I'M ', at 0
orlnrk In inimilr- - M Nl.il I 'i
iHMik " of tit of Im-- I'ao- - .'.'It
Nrali . It III lillKS
.' ly ..'lark.
Tt ri or vi w VFMro
It tl OKHnm llo V Wv.tOV 01
wn utxiiu
s..it
. r,fi..'rf ,.' . oh..'.. ' r,.i,
nitr.1 Sialm of Am lira J
'itr nf NVa Mr.iro
IT IS HKNFHV CIRTintli th.l tt."
nnnr.. K a fill unr ana) rnmi'l.-t- Iran
i rt.l .if ihr
crRTIH.'tTF OF NOV I.IlRll.ll'V or
ST.M hlli.l.Of KS ill
iiovi.ali'. oil. in viK.M assiH i trios'i'ii ait.li
i ilh thr rndn.-rmri- thrrrm. a Maw an
Har ,n Mia and nf trrnrd in thr ollrr int II.N
"iair . i.ri.M-.ti.'- . .ji,mi.ii
""" ' IV TFSTIIOXV WIIF.HKOF. Inr Mia'
'nrlHiratinn l'irtniat.i,.n ut Ihr Stair of N.
Johll K HrtlWIl I.f Anillteiin. Clll., Mr.-- ha. raa thl. rartiAralr In he alra. I
.1" .'hafrmaa and ihr aral nf uid I'naamipned tl.r.aiiirti Ilh- - eity Siiu.li. on ,m , , )hr , ( H.Bt. Vm ,
n return trip from eastern ,H.i.i... - ...h d., .., 'J'-',- , ";rm,m
MtrM: F.da-i- F. fiaird. IVrt.
Mr. V. C. Hiinimer and Mi- - J. .IK m.aie. Hh-- i
W.' Whittemor-- ..f IW.ih.n. Minn. - "T.Ftr t if oK(Mt.h-mi.,..i.fkh- - xos
rer.' in lit eitv
'
Sunday enruute t huxd.i.R oli. hi vfms s.m utihx
ow BY THtsE , "EiSilver City.
CN'TH: Tku vtauaa naam r karata
arrlhmi. having aMtrlalr4 onraHtra fwr
9uruuM .if firmiac a n.riN.raltiHi unaVr
Iiiki T ihr Hlal tf N'aw kVvtru. ta ha hnavil .
IIOMI tl.K nil. HI VKHM AHHOOIaTION '
h. arli.V. i.l ml vhirh aaia
nirikarati.in af In la. ithit and rwirtlaa btnw-- '
Willi. IMI IIKMKIIV IKKTIKV an4 ili
rl.ONK mil. i all m il thai aliall In. nn
l.M'kh.Jrifr lial.illti uti arraunl ul anfr Uorh
I..M.-.- I In wkl r.iri..ral.n.
I in n.mnctir ia .'wutfii aim nii ur
.uanl t.i Ihi .r..vi..Hift .if fWtiiin 31. rha
lir 711. ..f Ihr I' l llu la'fMallrr Awpaalai
if Nra M.iri. f..r III inr ItMiA
I N WITNKHM WMKKKOF. w hava krirnn ,
I. l our hamU anil Mal. IliU H 4a' iif
IWrmlmr. A. Il IK 1.1
II I.. I.ITAN Hmil
V TUX M.il ,
T. mmx Mfal
Mlul il.' r M.'lr..
I'..ii.iI of I.una I u
, o, ll.,.Bw,. A. I. wi.v ...
ftr un- MnMMinll aptM'tiiMt fr 4'OX. il. I..
l.l l'AH ami A 1. 1'Or KIN. i known l
U iltf MrMMt ilimTilirtl iii and whu rnwiii.-- l
ilir 1irvgimit iiuirniiifiii. ami Mvirall. n-
Itl.'.M til Fit llft f.ifd tlM MtllH It I.tlicir fr.i M t ami l..il fr ihi tttli'itu and pur
m". itnrtiii '(.i ..wil
tNai MARTIN Kit-.- '
Nitiii liilili in ami fur a id CiihhI
ilv t'.mmi.ili itrt. . I I, IffM.
KVIHIKMKU n HXlil.
4 im Uf il V.J ii nn n:ttf '.
I FKTU'lt'ATK tty VOX I.I Allll.TTY K
HUH kHOl.lir'RM OK
MliMiAI.K till. Ill VKHM AMMiM'I ATiOX
r.Uil in iirtn-- i .if
.tin if ('rHiiHllMii 1'ninmiM.iMti tif i Mi
II. Hl .; I M
r:lVX F. I'lMKM, llnrli
.''lllIM,-.l- l .l til KIT
t'KHT.rit'ATK UF HUM KllOl.lKH rtiI.l Mill. i n UK
MoiI.K Mil. Ml VKHM AMKlM'lATlUN
,
th- Nii
ttiini. hi l.iiiiii
I U.rU Unit ill- - will. in iiikiriini
wi tun. w.t l fir r..iiml in mv -
..11 iii.- Mil ..f it..- - a. i itii.i t i
m' I :n niMiiii.o A M and ii '
II.miI. .' ill III ill I hi. I'.iKf Ii m
I.H..III I' K. Ill illlKK
rtiini I I. r ,
Cheaper in , iium wnlk--- u. ;
I iiiiu. I'h. hi.' ''li:i i;iv or niuli- l-
t
EPARED
X I. V U
V
1
mm
ALAGAZIND
300ARTiaES-300ILLUSTRATI0- N:
Knuinrenng, TIecliunlc and lnvvfilh-n- . Y
her and Sun and Ail l he Family It at .nr. '
lluullclaw Old nnd Yminf-f- Mrn und Wni.-i-
i in raTorn JirMtuiiiiff) iuiiMMiMniuvi
im tlirirualHHit tin ttur
fit tlia (
UtiJMf val iataiMilaif nud it w
tWriHPi ft Ym Cm UndrsUi1 III
ITHrtical lllnla for Niop w or. anara), mili,r u..
U.niMB
.i lo .blnai .rmin.l Ilia lion... .
.aiaaaar BataaaH 111 ...r nr iwilike tomakatnlaax ll la linw tomnk.U Ir,'
mm mi4 '!'' Ingrain) O.i.litM. Kiujinaa. Hnnt. a.na
tiora, .Irwrlrv. liii-- 1 r'urtillun.. air IV,Win iu
itru.'ll..lu fur Ina aiacaaaiv, Can par aaJ NM.rt'Uhii
11 m p.a nu tiami eom.a, t.rl
tMMf av 1' avja aui akaaMw
Pf wm laa aaat aa raanavl. .
fO-UL- AR MKCHANIC MAOAZIMKl
Ma. wMfM javaaata. ar.n.m.
Q
Ca tract sn Q Cat Jtrt
PUalM nl OB
KING LEE
Kim-- , .''i iv Slni'k "I
Staple and Fancy
Also Best F.tc.
AMI
AT LOWKST I'UU KS
llinif HIiIl'. Silvi-- r Av. 4
rtamlnn Nmv Mvvlro
-
V f
ivMilannurki 1,1..
i.li.i. ami d- -Htihi i.k.i. u,
rii.XHii f. p.;.:- - J'.ADCH wl w"
mi Mli nlallit)i. . ulc ivi.r. .iatcsts r:viLO FOTiminn I..-- . - :
wl mw yai m m y. Will, untn
mt:' t lawvtps.1303 8?vrn h 1 1., Vashinnhm.
You have mi hij; lire I'll i.t'iT
voiir I'lmkiiiu' i. Ilnii.li. .1 if u
i lllnrks I 'Unlit 'J(iJ, Viltl-i- l
,
riii'l & I muster mlv. ir.
You'll fiml this Mnrk.-- t iiIii.vh
lo fill your ewrv want
in chnii'i' 1
HAMS,
AT ItUWKST I'Uh'KS
I ut whirll niillv .'Xt't'lli'iit iial- - .t!t ilv enil he ohtiiitli'il.
T And vmi will find litis mark-I el nl wii.vm t li'iin anil rtiiniliirv, . (.
I mid it. help moxt f.nirtenuM and ,tt pr.miil. t
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Suey, H undies, and Short Order;
EAGLE RESTAURANT
288
Der
Open. 6 . in. tioses 12 p. m
SALE of El
and
Hc:ch Lcupold
SpCClflcatlOnS
AppilCtUOIl.
HHMMMMMII
Groceries
Candles,
CIIINKSK JAI'.VXI'.SK
AIM'lll.KS
D. SWIFT & CO.
POULTRY, STEAKC, CHOPS.
R0AS1S, BACON.
SAUSAGE
TELEPHONE
HENRY MEYER
SPfCIALTIFS-Ch- ep
rELEPH0NE
Bing, Proprietor
. ijia l l a a ajaaajaj- - aaaaaiaaaaaaaaaMaaMMaValaaVaaVaM
Professiird Pec::iy
It . V . HAMILTON
ATTOH X E V - AT I .A W
rimiif M5'i Miihnnpy Bll.
OK. F. P. VICKER8
Or'KirK I'lloXK. KKRIDKNOR. 36
1Pr.,.l - llu.ll.
naa and Ihnni. lllaaar atMHilllcalr Iliad
Conaultallon Snrarf
Miih.iney Hiiil.linK Uulil Avrnut
A. A. TKMKK
ATTORNKV-AT-U-
Cilv Hull Pine 81.
.1 A X E T R E 1 1) . M. D.
I'HYSU IAN AND 8UR0EN
Offlra an tlprvM Biraal
Rratda.tr .1 Cull.a. Baaalariuai
Oir.iv I'limtr, IH; Kraidane I'kinw, II.K2
HM. ial allruHun lo diaaaaa. ol waaaa rnrnt
iliiltlno and lularrulnal.. C.U. tn.warad
Uar ur nifhl
IA. W. I'dLLAHD
A TTl R X E Y - AT -- 1 jA W
Mnlioiiev Itl.lac. Iloltl A Spruce
H. II. YOI'NU, V. S.
ilrai.'iata nf Iha (Irand Hapida Vrtrnnar)
I'uUag.
KKHIHKNCe PRUNK 1K
nil,-- , tl Ham llalAfa. faal A frantar 0.
Tiills Aniwered Promplly
Day or Nigh I
M. .1. M'iraii P. E. Morton
'.MORA N & MORTON j
DENTISTS
Telephone Muhonry Buildiiifl
,
M . STEED, M.D.
I'HYSU IAN AND Sl'ROEON
iflii f I'lmiie HII; li'c.ideuee I'linlie fK
i
i t! Mti IK. M D.
1'IIYSlriAX AXD srRliEiiX
ailrriliiia .,ran :o a. fir, una
n l tiir.iai rt and iho Oliin. al clauei
'
I""l.-- . ' I Hlli.. '.'. t-
w C . It A V S O X
I 'ii.lertakei'
and
Kiubiiluier '
OSTEOPATH
E
. S. M I I, FORD, MD D. O
llradiiiitf of the Ainerieau
Sfhool of Osteopathy of Kirks- -
ill.-- , Missouri
Jul SOI "Til COI'I'ER AYE.
TELEPHONE li7
.
R.
and
A
and
8t
('. C. VI
nn.l
St.
EH S. El
Ml.
E. A. M O NT E N YO II I,
IAN AN' I)
L'HU
and Of
R. V . M. D.
in Old
I
DR. H. V.
DR.
the of the
A. T. Mo.
I'I ION K Kill :I0U
V. II. I'. A.
1 mi if.s urn mi
Fire
und
J HI 11a e St.
' '" ' "'
II more like
',von out on
in nnd let u put the
inline of own
ami the niiiue nf llie you mar-- '
on some It
E. etiiue over In mi
on nb
of .lai ol'
A ri xi in a was in the the first of
the
Property, Myndus Property,
Lands Cottages
For Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building,
or see JOHN ROSEBOROUGH, at Myndus, New
JAMKM WADDILL
ATTORNEY mV8EIX)K
Bli RliH--
IVAI OHT WATSON
ATTORNEYS r0UN8EL0R8
Hnker Hloek Sprue
BLUER
REAL ESTATE
("ONVEYANCJNG
Notfiry I'uhlie Kprurn
JAM ELDER
ATTOHNEY-AT-LA-
r MililililiaT I'ine
I'HYSU Hl'ROEON
Ti'leiliiuie
K.'siileni'F life, Spruce 8lnM
HOFFMAN,
PHYSIlMAN AND Sl'ROEON
OfUee Telephone Building
Phone 'J20J Silver Avenue
ARMSTRONG
BLANCHE ARMSTRONG
Osteoputliie I'h.vxieiaiiri
(Iraduates under fouuder
'seiciiee; Still, Kilksville,
OFFICE: Copper
Iluxhes Hughes
Kits
Insurance
Ab.truels Couveynucug
I'lKllie bpnli
Farm Stationery
looks husilietm wheu
send lelters printed sta-
tionery. Come
your farm, your name,
partner
ried, letter heads.
HnrciiKtcin Sil-
ver City u.iiiess trip M.iudii.v.
Miss Iakxiii Shelloii k.ou
city
week.
El Paso, Texas,
Mexico.
Paso Lots
and for rent.
Free
I. S CLAYTON BUTLER MERC CO.
General Merchandise. Complete Line of
Complete, New Stock Best Groceries and
Installed in New Store. General Merchandise
POST OFFICE IN BUILDING GET OUR PRICES FIRST
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
Have both wrappers and cartons blank, or can print them for you.
r
rWrirK OF I'l Hl.h ATlif.
Nesch's Putter Crust Bread BEST ON
I PI'IILIC I. AND MALE
"Do It Electrically" OftW of ilie ('wmivaioupr uf I'uUit nl,E AR TH Muff of New ileum,
Lmat Wmpfr.) Rnnla Fa. N w Maxim. Uewnber 2, lull.
Nilirc u harvbjr glv-a- 1)1 at purauttit to ll.a
S Deming. First Class Bakery where Quality, Service and if ti.ti uf an Al of ConfrvM apuruYf ,
unm '.HI, 1010, th livi of th Stata of N.wSatisfaction it Guaranteed. Headquarters for Everything in llic l v..... ml the mica and regulation of tin
't.j. In t.tbr I (if Piiltluout lit a MiliarBakery Line. Special orders for fancy Bakery Goods solic iir.l. !...! .iff-- i- Nt (ml.hr u, to tlia highestI mi n n t'l'H-lt- . u. tn. on February ii..,qPhone Orders Delivered. (.Patronize Home Industry. ' t'Hii in ili itrn nf I Minnie. I'uunfy of Luun,nf ow Mfi-o- . in frmii of the iNiurt
ih r in ! follow mc irarU
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
MoiL-r-n comfort demands electric service.Especially is this true since
MAZBA LAMPS
have m-H- e electric light a real economy.
live.-
.
! -- 3 d ways appreciated the safety, convenient- -
and su!;. cf cluctric light. Now EDISON MAZDALumps j : io these acknowledged advantages by givingyou thr-.-- . !::tie the JiKht you've been getting with old-aty- le
carbon '..i: ps without using any more electricity.
Th-:- i cans 3 times ns much light In each room or, 3
tinn-- s a.: i..ar.y rooms lighted or, 3 times as many hours
t the old cost. 'i Oi : . i'v Customer" proposition will bejof interest toyou, if y. r l ouse ia not already wired.
Deming Ice & Electric
Company
MM
Deming Cottage Sanitarium
DR. JANET RE1D, Medical Director
to
i aai weeew
Taaarli 'ft j" ' wrjyi T?" r"
SANITORIUM PHONE
394-R- 2
RATES:
$15.00 $20.00 Per Week
JeHl' 3
DOWNTOWN OFFICE: Baker Building, Spruce Street
OFFICE PHONE
18
Better Printing, At The Graphic Office
I
1
Nesch s Sanitary Bakerv
LLNCM ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, Propria!. TELEPHONE 159
GET WISE Q 334 when you
TO FACTS m want good, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
New Mexico
Implement Co. Inc.
Everything for the farm.
MANUFACTURERS' AGENTS
Fairbanks-Mors- e Co., Layne c
Bowler pumps, Emerson Brantingham
Imp. Co., Standard Mowing Machines
Newton Wagons, Rimco Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
Complete Pumping
Outfits for Stockmen
VI hen you install a
Samson Windmill or a Stover Engine ;iul Jack
you are assured that it will "DELIVER" and will kr rp
right on delivering the water without constant attention
or expensive repairs.
We carry a complete line of Water Supplies for
the Stockman and give service
Southwestern Machinery Supply Co.
J. A. Mahoney (Inc.)
Undertakers and Embalmers
Day Phones
12
244
EVERYTHING FIRST-CLAS- S
Night Phones
PROMPT 30
SERVICE 244
GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
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".iI'Ik I.:im1.. nr bia acrnl hnldinc aurn aal.
.. .. lentil til llie priee. nffered by Iha-- re
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- f.,r Ihe land I per eent tnlrrr.l in
.l,..i,,' for III. Italanee nf .lirll nurrh.B.
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will la. oa or he for Oct. lat. 191a.
Wllnraa at) hand and t oMeial anal at
thr Ht.t Und f tki. lad dar of IXr
I eewahrr. A. D. Il.
j (SIOXED) ROBT. P. ERTrEX,
Cteamiaaioaor af PaMIc TaaW
mat al K.w alauai.
THE UKM1XG OHAPHJC
"
PI r.l.ISllKD F.VKBT FRIDAY ESTABLISHED IN IM2
'CLYDE EARL ELY. Editor and Owner
Kulereil Mt tlie PoMofficc ii Sccoml t'liioM Mntler. Suli.riln.ii Ihtiu.
Two Dollar n--r Year; Su Mouth- -, One Dullur; 'litre Month- -. Ki i
t'ent. SuM-riliuii- i lu Knn-i- n t'otiutricn, Kifty fi-ii- Ettra
ADVEKTISIXU KATES:
ril'lci-- ifiiU u mnlc column inch mi monthly toiilriirl- - wild iiiimin ,itiijf fi(lit inclii-- , Millie column ; eujlilecti ccitl 11 -- int;le column im li
for niiiRle or le tlimi four iiiHertioiiH; local column,
ten cmU a line each ; hunine local, one cent u
word; uu local uikeili-etncii- l- le than llt'tecn cent;
no i'oreij:n ailwrii-.cii.cn- lc tluin lenty-h- c
nil; canl i. thaiir.- -, litiv cviiIh; rewnlutinn-o- f
rH-'t- , twenty the rents Hit incli
IK.II(1, XKW MEMro. Fill DAY, JAX1AKY 7. ll'lii.
DKMIXH I.imiKs Tti TIIK I'llAMHKK OK COMMKKi'K
ll - not ii -- nnl ol' ill criiii-i- i tin I tin- - (lriiiiif to -- itv lit t lite
iich lioiml of ilirectnr- - ol' llic cIiiiiiiImt of i. ch-i-Ii-i- I to ilo more
in llic way ot ilniwinu immiui'iii'iiii to llic Mitnlirv- - Volley I linn the rvlinnu
Inn (I lino ilouc. Tlic olil lioiinl wit- - liiuiilii-nci- l in a iiihiiIm r of wny, chief-
ly hy tile luck of I tli itl- - line lo llic loutl of ilcltl tlml wa- - Inkcli ii mill ili-- 1
i luii'.-cil-. A rniliiul chuiiiic in locul mnl vent-ni- l comlilioiii. miiilc n new '
I tin it of ciuiiMiiijii imH'iiiliM', mill I here wit- - no one in llic comiiiiiiiily with'
I he lii'oiut cK-rifiic- t' in ! ii urn 1 liiiililimi in cniiii-- fl tiinl ilircct. I Cut llic;
ilchl hit- - liccn ili-- c hurucil in lull: tin million- - iiilinjt ol' -- uci-i Inl iinnly- -
-i- iiikI ii killeil (iiltliei- -l cnii Im- - --cciircil, llic Itiinl for the ra-dillu- ttrat...ni
ii iiiln lilc. llfiinui; cn-c- i ntiieli Irnin' I tii-- - ilmi i ilircct the coimminily
el'forti uflur next Tiuilitv.
0
KKMIXli S K.VI'lIk (IKOWTII
TIium lltnl nic inclined in n s.iiin.m m. in the rnvilli of ttcmiii):
lltllllll tllkc II llirtl lllmlll llic ellv. mcc llic ltollM Ircilltr llllill llllil I III ISC t ll II t
Ititw rcccitllv coniilctcli. There tire at leul a ilny.cn eoiiifoiinliU
linnvnliiu- - or coititu-- . Iniihliitj or ju- -l Hni-lie- il. Snrclv ihi wonltl not hp,
if new ci!i.cii ilni not neeil lioiin . ll wnulil Im ciieiiiiniinx to dike a look
n limn Knili'oiiii limilc wii-il- . There ure three or four line liiiililintf- - on .tin.
I'orinerly uim-i- i oci- - to mnl, ihIhIm- - liverv litlile, mnl corrnU fnecil lt
it ilccrl lni Ilmi now - tilor'oit- - in lis iwo hloi-- of urn ami lreen.
t in r iii'iimr), ii iiohlc -- I iinl it if, i miller unv. The i innkinu' -- nine
nf I he Ite- -I lull lei- - I hit I linvnll llic. There lire lllliliN other minor im- -
irn inelil- - Hull ll.Uilll Im- - Ineiiliolieil, Imt it - -- llllleient lo Inn Ik Ilmi llelitiiii
mnl n unit limn - liiveii lor
III ome illlit1- -
-- 0-
VK XKKI OXI.Y AX IHKA
II. M. Itiiiner, I n nn ilcmou-iiMl- or for llic Sun In Ki
iiiiiilci in Amurillo, Teii. in the eitv Weilne-iln- v.
l uriu. Tan.. Tk
I'oniuany
wkoar ia undantovd ha
Akron, kaatlnc a
with of KinpTlIk- - Tkunday
Mr. Ullte Mailoard al Kinu
iiilcre-lin- if iulnrmiilioii on u lint to io in the iieenl eomlilion lo hriiif
-- eliler- iulo I he Miiulire- - iillcv. Mr. Ilniinr - iilwa.v- - worth !
ill Miiuicil out lluil the eniiiielilioii tor Miller- - i -- o llel ihnt only
iliu-- e comnniuilii-- - hie--e- il Willi men nell er-e-il in nilverli-i- ii ami -i- ile--
ini nn- utile lo heiul I he -- el i lei- - I heir wny. II nfc eil Ihnt n
llill lolenriluiueil In -- ueee-- - illileeil hnril lo M loiiclllcr. Kill he llhl
lint lle.il n e lo collllclllll till- - olil I Illt'l' lliclllnil- - llllil ill'l-- -- ieeuhllnr-, ill
-- ten. I n funnel- -, mnl iu Iniliire.
When iihniit the - tin in ii ie- - he -- mil: "I'oitule- -
louml a ia.v -- ireuk in the -- imnr I of nnrihern I'oloriulo. where
there on hiu'h-rice- i) liiml n- - leiiHin- -, -- ueee. -- lul liermmi runner-Hi- nt
nn- - lookili'.' ill'- - u-nii lor Imul lluil I hey ciin iil'toril to liuv.
I'nl'l.ile- - Im- - hull lir-- l ilcleuulinii rmii three of thirteen eninlllllllilie- - mill
- e'nelinc the --eeoliil ilclctn I ion that reieclit- - the licllliull
lelijloll-
- nruillillllioli-- . Snll.i- - Lillil - lillcllily lli.llulll. I 'ill- llclfllhor-lli.- rl
nl-- o niliii wnlcl Iiiim- -- ueeceileil li. l'iI -i. Jiuliiuielll uinl
iiii.ihIiiII'uu llic iihl in llio.l- -. 'I'ht-- -- cut their l'ciYcnliilivc. to the
Mi'lmii- - I nun u hem c (hey en eleil -- ctAcr- mnl miiile tlicui u I liln-ni- i
i hul -- numh-il to llin-- e hiiril-lieiiiic- il tunnel., who
Willi 1. 11 I la I hnlllc- -. Illlhel llllill -- Hellliilc, ll- - tile UMTIIj;-- - l - lll
to llo."
AX rXW'MWTIIY I'Kol'os.VI.
I 'a a- - n -- cniiment i- - lauilnlilc. lull an eiiueliiienl
Iti
. a treuix, nu ii in in M - liiin.-erou-- mnl niiiin-- t I he la- -t mlvice ot
Ainenenn -t- iile-nieii lit inu mnl ilciul it - nml I mil Hilie
The ;i"iinitii-lviiiin- ii that write- - -- m li u into - -- ure lo luv tin
tluin ihnt will -- ntiiflmic enu-- e -- ueh j u flu irni lion in America n- - the wnrlil
witue c- - toiluy in Kurope.
The cull for ll ilclen-'- n inel - I he mil -- el u ennl'c---io- n
of ih Hi il. - -- eil on I en i lluil niter llic l.urnH-n- wnr - emleil.
the i : nl imMei" Im unii ii I my eil. I he mil ion- - of KumN- - wil.
lie i.'ilc tn eniulinie lor i ion . nll- -l Aincrien, nml lluil I he .nvereiijnl i
ol' Hie I iilleil Mule, uiiil rciililic will ilc- -l I'oycil. ll -- eek- tin
n.. r In meet -- Ueh ii llll'i-u- l ollt-ii- le nl' llic I llllill St lit.--- . If thi. - Hell
-- i r the al iu In ol llii- - - n 111I1I1 . Thei nniihl niuk wiiriln
ii. nil.
H llellee enllie. t 111 mill ell k lie.. .' ll -- ji'illi-
li'iiln UU IIIIW llluililli . oil llic iill nl our -t- llte-mell to iIV llic priec fnl
nuimiuil ileleii-- c, -- cckiiui h.v eii-r- n.i nn. to imike the nlher fellon lieut- - tin
lii'ii.l. Iiemnernlic iiineii. ure urn in .ymuith,v with mililary nrjniii
iitmn mi u iiiiiih-r- nml uilciUulc -- cule. iriuciic ure liemu
lull - - .low nrk. Ii'nil'.'hly , there lire tho-- e lemler- - in llic re-e- ul inllllill
I tut I in no uiinuineiii mnl lln..e lltnl ImIicm- - iu nn iliml
.iriini melil. A In ween I will leme the enllnlry
Hillmiit the oi'2uiiicil mwer to oiin-- i even the weiike- -t of the wren I miW. '
i f Kiirni. I III- - will lie Hie ei.liilltlon tiller llic ire.eiit eoiiure nil
eiiuelcil il- - .o.eulleil iiriiurnin into luw.
ttul lln-i- ure llin-- e who -- loiilly iiiaililaiii that ti mihluiy ulliiinee will
the nllu-- Auii-riein- i renililie. will he n -- ource of wenkm - rnlh r lhaiij
itreuiflh: Ihnl it will imike llic I nileil Stnli it lo eery iUiirn-- l I lilt : j
may ileeoi in Hie ' Wnrlil. In n wnr with r.urnc, llic I nileil Mutts
Im- - lie xiletilul ei- - lo oihi.c ion. She W'otihl It uuiihl" Iu
uiil her nllic- - mnl lor her nllie. to .ml her wmihl menu I'u- - -- i ii'ln- wltiei
Serviu ami Iium- - mmle.
Then uiil he no ii mi III y in -- in ll mi nlliane--- . I jilin Atnerii n -
(he rpviilntioiiiiry I it I - nl I: i-- in Inlui nn!y. I hit
Mil iichieveil lite eohi--o- ot l.nli-'li.i'it- T- - n im:i - In -- to
evoliilioli. I turret I of the uili Aim ll :lll I lilnn In IteVe. reVoltilioii cult In
hlniM-i- l hy mi ciiiliiiii-- on n Sm n t tt nu Ii t . even it worlhy, -
nn '.iiuinry. il iml niiiie -- o an kill. ,t. tin- - uleit ujitclt (jul I'TiIbi
eil when he -- nnl in IMI.I in "'nr nml Wu-le- ." lltnl u wnr in Knrn.e
-
itnM-.ilil- c, lltnl money cnunm Ik- I uiiul lo llminee il. Ihnl worker- - will
nut flL'lit it, inn) that iite-ineii will not -- tiMirl it.
To ilo her tlul v hy nml lo U- - mi uiil in the evnlulum ol ,
lite I 'nileil Stule- - nitl- -l nuiliilnili mi mleiilule lirinnllielil. (ioot'
jmliey lui. mi liieked eirv inn. flu- flr--l in iilent najaioiii-lie- il "Irielu'
-- hii for all, eiilnnifiitiK iilliniiee- - ntiii mine," m-i- l 1'rc-ile- nt Moitroti Im "
ilown our duty towanl Ijilin-Ainerte- n in mcitmrnlile witv. The I'nite
Sltile- - hu- - iriHlueel no wi-- -r --l.iliu en lltiiit lhee nml Mlicie of nion '
tn will not be written hy the .hnllow -l- ule-meu nl Hu- - iieiieralion. I
The of America i ihihi even with the iiiinihi. I
lui ton Thcrv - mi iinlmn or eon lit inn of miimn- - ihnl wuulii I,.
6ESEXAL REITS m
W'a.kinatiiu. It. I'. ArraagratenM warn
wade Monday for Ik funeral af Japk,Buek
-- r I.Dinar aaanelat Juattea tat lha aunreaar
.in- h- - died al kta 4afa Handay ol
gradual Heart failure.
Kl t'aan. Te Tkrougk train arrrfca-tro- ai
Juan tti Meiieo t'lly waa hegnn today with
military train earrying Ike rmjMaaad of
tleu Joae Kllaoado Hit gattltrred Ml VUla
lr.kHi (mii. Kllaoada and kM eaatauad wa
ordered t liuerelaro.
Kanaaa flljr. !!.. IVd. Rhoeet Tfcomioaoi
Van lliirn. founder at ina Kanua City Jnnr
nal. an4 pimwar Imtrnaliai ni lal.nian.
cIb-- J at hi. hiHM km Monday. I la PI
.110 iM ra ilua la l ha Intnaiin-- a
,M a i.-- .
tlaiian--, Aril.. Th MajMtlr nnara hnux-- -
l.r.. i Friday aaaW itw wlhi
in nhtrk had Im laliiai raadlli r
the iaat lit hmtra.
ii
NVw Vttrk. X. V. Ona man aa killad.
l n - arTMHiJ Injnrrd and al Imm I "
ilkara an- - Miakini folliiwlni an Mplnainii ami
Hr on lha aliaaiOiii Al- - al Brooklyn dr
.l.-- k
l'ari. Krant-a,- Ilia Matin alHrm, nomiih
landitm laltiaU, thai lha (ianaia ramr
i. annYring from raatvr ot tha ihmal and ..
ill lonavr aid- tti rak.
n
I
- 'I1i tiaruian ha
CXlcn- - trained r'urd
irntrl lo Ilia Hague ihroulk Uartaaay h,
Mui-ia- l train. The uarty will Iwa ro
liaaan Friday naxt.
Waliinainn. ll. C Tk alala dapannti-n- l
mllrlalla adviaed Monday Ikal lha Frrneh
ni. in ra.pni.n- - lo raurraanlatlnni.
nilr Ii) the I ii Had MlatH hal nrdrad Ike
iiumnliata relaaar ill Hrraiana ranim
d Inm .(merb-a- Jiipa on lha hick aril l.v
ike Frenrk erniaar Uaaianaa.
Iii riln. Il. rta.ny. ilnr of ilia fi.rin.l root
and llnanrial rxtrla nf lkmian aya
in lha "Voaalark Xaitnni" that by ika Dat- -I
KHia-n- l of the raanun-a- of Turkey, Ika flamrah
natuin run la aniir-l- ) tndapandi-a- t of thi--
lilted Nlalea will alMi liritif untold waalllt
1,1 'he llenwun awitlra.iil I.iihiiik itheiiil ut inore rtiinl u creihl (1
of
I'hruil. kody of I'ritnh-k-.
J. Manahan of C. Twrnty aixlh
itifanir. konw to In
'
nhki. found lo ir
hue- - llenil- - ikraa milea iuih laat
Iluiner "l,hl Mnnn ha hn--
aniiie
oilier hut
rc-ii- lc
h
n- - u
luw
ill
ll m
"Imlii
nifl
lie
o:
Krmii tenr colife--e- il tt
Tlie-- e
eiiui!c eiilliiimnl.e he iHn
iniiy
lin nure
ju-- I
it.
nn- -. li itiiti
Siurr
her-e- ll'
il
kmae
la.l
and
im aim-- ina nanuil rant- III lha Tilai laird
riiuiilii.
i- l-
I nil.-- r the irrnii of ! i
'
. iiiiulxir. mililary hill, inlrodui-r- inm the
I.
..ii of I'liiunMin Wadliaday. all Mala U
i..-i- i the ao- - of a and II. who ara Imh--
.lur. or will. .war. without rkildran daand
hi on Hi. m. ara ItaUa for nijiiary aerrkti
Ireland i. atrludrd tr.-a- i lha tlai of Ikui
'llll'U iirt--,
Wii.liinil l. I'. How Ika I nited Hlaloa
'limiii-l-i lha aeridi-n- l uf Die wiirlri war hna
d from ii. fdai-- a a enttimareially irnr
itirinl and --eenndary Miwer lit lha ran el
llr-- l tmpirtalira amolia Ho are a I natiiini of
ilir world woiioBirsllv. iaduiinally tti .
ii.. iall -- i iii in ia ih irtt iV '
......I irp.,11 ..i in r.daatd K Ptall .luat ol
Ilo i (Hid il.iUilit aotnaM-rr- huttau
i the of rowuM-re- ,
Kl I'aao. Tat.. ArrioaU front fkihualiua'
Hi lha! adiieea lirouihl ihera
nf lirn Villa follflwara ilerlara Ibnl
la-- la ma tuna toward lha border in tkr direr-
i ii.n of t'oliiiniiua. X. it., wiik aluii a dnren
l..ll..rr llumon of the k ill in of Villa
! r:in .iii'a , inaipa nan- - iii
from t'aa. lirandaa Monday.
Iii.hiilehe. from I hihuahua all) Monday
lhal lhalalairaph line Madaia
nml lha eaidial had hul Ihnt Villa
ln... are I'hikuahua and nrraad
i rinc their biira-- and armH.
l.ioidiiti.
take
it- -
Tha Hn.Man raatfaiia in
an undi UialaV Rr iUce in
ika war new. with lha annoiinraavni In a
azeie-- i dt.ati-- fri.m ratrefrad thai thf
tii'im tiarman triaiu. have ararualil fter
itiini- ahteli had uutanalaV hy lha
rniunn- of height, .urrnund'ilii Ilia
Hi
l amiiwiia ia undouhllr a raluahla t.mlai
i.ilm for a fnrihrr Hnaaiaa raatpalm Tha
Teiiinnie for.r. are alrrady dapria.-- nf lha
ina- of the iuiMirtaul railway friam Clartiowiu
to while tin- linr I arn.i
wio lu Kokimwa in Miriem.1 ujeoBlia-- t'ter-noai-
hu. ehauaid hjiid. f.mr t taiea ni
fin of tha war.
Imdoo l - --Tha ajililary ulan. ,,f ika
lul ... r. ia Ike aaar aa.l ara udl
nil.. I in my.lery. Aeenriliug la Ike--r
lie nn :l inijurem have only 1.1 Infantry ill
r.i.in. availiitde for .nek and unle-- a
I llolanria make, np Ika detek-nc- it would la--j
J- i- r niadne.. I'n-nr- eriltea krik-ra- . t a
iIu-- to auaek ike forea. of Ike anient m
Hi. tr e otren.-he- boailkia..
In .lllainia there ha bean aaarh apfarenl
aeiiiity with relati'rly amall Mililary remit..
IVrhain ih emo.l hannrtant araat In Al-
kania ia the deelaralloa of war hy Fuad laha ' "
l ii.tr ia and liermany Tkta irr--n '
ular i arralir. hut an undl.-- )
taunarr aaaiui with a large and biyal
Ha I. reponed la k wall iapplid tritk
gun and aaiaiunifloa.
TliBlaiid kaa ennlinued ker ridoMial Warfara
with .ueep.a m Kaavrua. where it k oaVlal
l r.rairied lhal tke tieraiaa kau ka Wen '
ne, i,a-- d by Brill-- k forr. Freaefc Iro-H-, are'
al... inuan lo ba raaterging awa li.ade
fei.ni ika ea-- l and Mwlkeaat an Ikal Ike fk-- j
inr Herman. waa auiy be aurraaaaed
Watinrtoa. II. '. lalweiua la apreadini
w Ika I'aHat Nlalea from aawal to eoarl a t
ike mm ri. rpiaraiir ever known, ta I
ng a large baH in lieaa and eau.lng aeoama
. by Ineapaerlating Waekeea ia alii walka of
fnaa Ika pablk-- keallk arrflea(Refaena uMle Monday aigkt hy urraun
.now tkat already Ika diaaaar
, ,,, ,,. ,,
.irunr, ,tm. o .aw . .praading ta rural a.a
enough for offeimiv actioo. Sv ollur iroleclinu in neetlcil. nanitw I
r
L
Phone
Why Don't you Start a Saving
Account
We liave a nn.ill Porkrt Sflvinyi Bank for
for niikle and ilimm. Call (itvH gel onr.
The Bank of Deming
Oldest Hank in Luna County
OFHCKKS AND DIKECTOR.S:
. .. M.lilOXI.Y. I'(,.Jr.
.Nil I It'll C. RAIIIIEL, Culm;
II. C. HKOH'X. AuMant CmhU t
C
i
I'
II. II. KKl.l Y
J. G.
Vic
1. POLLAKD
IIIOS. R. TAYLOR
C. L. RAKER
Al'M AL $50,000 SURPLUS $40,000
Safety Deposit Boxes For Rent
01 JOJOkMa Jt Ja J(Xi(JiJO
Preiideut
tOOPt-.-
Prwii-lati- l
E. L. KOULKS
B. HALL A. L. MAPLE
AaaiaUnt Caahiar
The
Deming National Bank
CAPITAL $40,000 SURPLUS $40,000
Srlicits Your Business
Dt'.Mlfif.. NEW MEXICO
L U M B E
Lath, Shingles, Cement, Doors, Sash, Wall Board, Building
Paper, Builders 1 1 aid ware, Roofing, House Paints
Mimbres Valley Lumber Company
J. V. SCHURTZ, Ma nager
South .Silver Avenue . Phone 1 07
Mi
W.
and
THR 0XYCETYLENE WELDING
PROCESS
We have just inslalletl one of the finest welding plants in
this part of ihe stale and are prepared to do all kinds of
welding in a satisfactory manner. Let us fix it right.
Blacksmithing, Farm Implements
,u 221 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
8
R
Corrugated
1
J
9
r
J
j
1- - -
: ' III TIV. ' ill I I I I I
rr
"H XI
There la I' iwitifr t.. .1
till llliiti til. evitrv il:l I '
il lonj" r n t ' i
ployei ul tin' I W mill ...
viuiiKr iui'H who :.
lK uusitiun . I I llrl
ti ilium;.', Ii 1 i ..i ic o'. I t.n.i ;;
iliK vs I. 'lu; Serviie (i tl,
ml J; in la 'lie l';iii,' t n. .'
G'.'t Ul "I IU' ilUtiall.lit I:. I.
M;n k nail tn.i t.- - att.u hol .. u- - j
v I !.t. f. . S. I.i I
lull, tell I r;f Ipl.lllfv r V
a Ilnw v ' ' ('
i it. : el . n ..Ifiuivt
"M
."i' w yu i.m
become iih rt ul your caoaea
liM ( Wttl a
That tile I'll-- , in isfif th- - l.l. S.
i ti K.e-- e .Su!. ii i . it I v
the ni'MilliU .ivi-j.i- -.t . i limit!
ten viiliuii.ii i ni:'i i.
irp.iitri-- r i.iimiI
Mini ailvuiu v.-i- i tlm.i v.lt
I. C. &. help. No iuh.-ksU- fur
leaving !' N IxMiks ! Iinv.Markim; the inup puts von .
oueieiiMf ami 'I;ilcs vni ii . !. i
no Mark II NOW
School
Hm IU, HCIIANTON, PA.
Fl..M .tpLia. .HlMit la..f ot.lltf Mifee I tit tM.IUv ill -- itl.. IImIi itw... M. h i iiuikc I ft
kkitrtial MirtuM
1 uttal I Htrt iMHmi. D'lliiM'.fl
fttot)f al-r- kltthnUJ I igiMfiAJttMat Mm
fchuw t.aid HiHtog htallMM I !! if
Inaunmaj I rlHir MWMla)tl Ha
Cltkl lftarkaMlrtai lMMItf MwiMinai iMiiraKtikf
( UMtHl COMIfM
Aim.
S.v V...
City ..rM
HOT
fur Ktumiieh
Kiilnry ailiumilM,
Arterial
Ataxia. Nervoiia
Kle. IVrfiM-- l
IVrfeet Health. I ante
M.nleni lintel. Kni fur Ii'hiLIpI
T.
I
NQIRDHAUS'
WHO EVER HEAR I'
K A DAI f LiCArscri
' ? M X ' I" V
Sweep Sale
A SALE WITH A REASON
The Biggest and Best Values We've Ever Offered. We Are Going To
Make This Sale The Greatest of All Mid-Seaso- n Successes.
THE MORE YOU BUY THE MORE YOU PROFIT
.
Long sml:e
obligatim-- .
laleraalieeal Correspondence
FAYWOQO SPRINGS
KhetimatiHiti. Trm.-Iilex- ,
Inflinii-niatinii-
lianleniiiK,
lirenk-ili-
Treatment.
I'lvaHura,
MCDERMOTT
Watch Our Ads,
Sale Starts Monday
COME TO
1
CUM MY H'UM, RUMMY (?UM
fclFF" i?AFr. SUFF.'
dandruff.' dandruff!
I7J
........
,
" 7 i
to the Crystal Theater
Night Jannary 15.
Reserve Your Seats at Rosser's
START THE NEW YEAR RIGHT
Buy Only The Beit. Purest and Most
Wholesome Candies
BUN TV'S CANDIES: Bunt.'i AlmoadY Manhoaillowt, Opara TwUt.
Colonial Stick, Hora Hound Dropt. Etc.
SATIN FINISHED CANDIES: Diana Mint. Peanuts. Filbert, PineappU,
Strawbarre, GooMborrjr, llo tajr Baa Waffcn, Pea Rarebit, Etc
CHOCOLATES: Milk Coated, Flowing Center, Hard Center, Auorted
Frails, Caramel, Ele.
HOME MADE CANDIES: Sea Toam Kiawe, Fti'ge, Teffiea, Pea. ul
Briltlea, Meaicaa Pecanola.
Lawaey'i Boaed Candies, 2 to S lbs.
ROSSER DRUG CO.
THE
Morning Jan'y Oth.
Mairr
jivT
SJife
COMING Saturday
Watch
SALE
PERSONAL
: ! : : : !
Alliirni'V If. It. II vim n Silwr City
un ii vioiiur in tin' rity Kiiiliiy.
Mr. mill Mr- -. Almiu IImhi :iii.I
I
,! I Ilvilll III' ( link- - Ul'l'l'
in Mi'iniii!.' r'riilnv.
Mi- -, .luliii Shell ul' Kurt Wiiri h,
TeXil, were ill the eily Siiluiiliiy
in.iriiiiit: eiirniiie lu Silver t'ity.
K. I'. SliieN nl' I 'iii'lii-- e, Ari., ii:.
in the eily Siiliinlnv eiirmil In Sil
ler City.
Mr- -. M. M. Cl'lllilelh ..I Helen
i ii in I he eily Siimhiv eiirinite In
:. tl'..r.l. Ari.
.Iiinie S. Kerr repiU'leil the -- ule
M.iniliiy ul' ii Kuril Imirinv! enr In II.
I. Mniiriee.
Cnil. T. K. Kyiiii ul' Ciiliiinhns ii nd
Ml'- -. Kvilll were in lelllillL' In lllteliu
the Kinlil- - Teiiiliir hull mi New
Vear' ee.
I'.. K. Ilulliii'.'e', u lui t'urmi'rly liveil
here, hnl ulni lin- - hei'ii nc in
l.uriUhniv. Ini- - nu'iiiu relnrneil In the
eily In llllikv hi- - Imilie.
Alex Tliuiiii-ii- n, w lut hn- - in
Sim lieiii, ('nl., fi.r two Veiiiv.
In lleniiii); Willi hit family
In iiinke hi-- lumie.
luliii K. Jefl'iirilf, I'nniierly uf
i eonnty. liul iiuw livintr nl the
Siiwt,.e nhlier-
-' Imilie ill Cnl'fnmiil,
u:i- - ill Dniiiii'.' hist Siilnriliiy elirnnte
In Silver Cilv.
Mr ninl Mr-- . .1. T. Wnyn ami
their ehihlren of llov were in Dein- -
ai the i.i nft he trpek enrnnte to
IjH Crnee. They traveleil with
ihree envereil ilaoii-- . Frank Wnyiie
nil- - ilriviii'.' twenty heiul nf lmr-e-- ii
ml five hernl nf enttle.
Sliite Sennlur C. .1. Iiiiuhreii left
th" eily Wpineiliiy pveninsr fur n
hrief tiiv in AllniiiierriM.
Kil XfeCnrtney of Ifnnnihnl, Mo..
ii-- . i 'il in Ihn f jtv tt Stnriliiv
i In ill. !i .eekcr mill "ill
nt the lleiiiiiitf Col-l:i- o
Kimilnrinm.
H. K. I'mvs. fl stix'k tn an fu Maehi- -
l. eheekeil i nl the Pork (far ire thpi
In "I of lat week. '
Our Window
Promptly at 9
The pi'iniin; I'nhlie l.;lnary wil!
hnve n- rienelil tnniurrim' evenim; at
the I'rini-e-- iheali r, n hen "The
Diiwii nf TnniuiTuw" will he il
in Iniitiim nitnre-- . The . i
lie -- lioinl heli In make I he .fit irtn -
line n rent -- in , n- - the I'ninl- -
are lieeileil lu hn lleW liuuks.
Woman's Club Meeting
There will lie n nieelinti nl' lin- -
lleiniiiu W an'- - lull next Tin--il.i-
eteninu at V::ill u'lluik nt the h e
nt' Mr- -. .1. Ii. Mnil- - uli I'l I reel.
Turkey Dinner
Mr. anil Mr- -. Kirhanl Have- - lia.i
ii Invelv Inrkey ilinni r mi New Year
. Their uiie-- t- eie Mr. ninl Mr- -.
Kreil Shermiin mi.l Imnily mnl
ie T. Kerun-u- n.
Mexican Supper
Civile Meyer wni the hn- -l nt n ilin-ne- r
ii hi Mevieaim Mmiihiy evenin-- .
ill h;- - hiinie mi (inlil avi-nn-
Mrs Henry Meyer, -- erven
the ilelieiniii eiiehiliiln-- . Hi- - rne-t- -
weiv Mrs. Alio Steckcr, Miss Una
lleiliehek. Mi l.iuiie Umley. Ml
Iteiilriee llilli- -. Iw'ht Met 'lure, ninl
Ihile Kacan.
Christmas Dinner
Mr. mnl Mr. Aloniro T. Hyatt ot
the Cuuk'- - I'ei ' hiiu.a I'ainily
linner mi rl y nl th.-i- rmu-l- i Imme mi
I lee. 'S.i t hiinur ul' Mr. HyntlV
liiitlnlay. Mi-s- . Hyatt n..
elnlmriile Clin-la- ia ilinner.
II. II. Will:miii relnrneil to Ty-
rone Mninlay.
Clay Me(iuno(:il wmm in Aninui
iM'inir the ImI rnxr in New Mexien
nnil TexiiK, n ml ha- - hn-- l- of Irienil-i- n
iN'inini: to (rive him a hearty wel-
come.
A. T. Coffin of llmiilnle wa a vis-
itor
I
in the eily WVilne-.ln- y.
A. M.
PERSONAL
: : : : ; h .;. ,.
.j. .. ...
I rani, t u u! Ilunilnle nn a v .
iiur in the im.lcl I.- d I lie week.
Mr- -. ,l. A. Herhert eniee to f), nu
in:: I mm Suenri-- Weilne-ila- v.
I Tlalllllll nf M.Villlll- - WU- - i,
in lliniim; Weilne-ila- v.
I'. . Ai.ih'i- ' Hurley nimle a
l ii). in lieiniin: Tiie-ila- y.
S. Ilaviil-- nf l.nril-hni'- !; wni
Ini-i- nr in Tiie-iln- y.
1.. C. I'axton, nho livp nhivit eiiihl
ii ill - li.iin lleniinu-- wii- - in the i n
I Mr. Hull Weiiue-da- y.
i. C. Iliii mnl C. It. AVillwini- -. em- -
.ne- - nf the Chinu Cniiier Cum
.any. were nil he eily Tiie.ilnv.
.Mr- -. Khiiheth llii-- h visited Mis
'. Thuimi- - t lii- - week eiim.ite I run,
I.I I "a-- u in Silver I 'it v.
I ten Til n
.i iarlel Wednesday
alii nin.iii lur a Im-i- ne t ti to K.I
W
.
A. Ilnile of Kl I'ti-- o wim in the
eily We.l'.'i-ih- iy, Inter depurlini: fur
Silver City.
W. T. Cnvine- - of Mncnllon ret nr..
ed from a trip lo Kl Piimi Wednes-
day when' he hi nilil a 1niinr.
Mr. mid Mr- -. K. K. Kieh of Rmi
V. loiiiii. Texas were in) hp eily
Tuesday.
Knmu'p from pointd in Arizona
Smiln Rim. IVit Ilinleliffp was in
the eily Wednesday.
.1. A. Snow nl Alhnin-riiii- arrived
in Wed l.i v In ,.ik in the
Saiitn Ke roiindliun-- e n- - a ineehnnie.
Mr Alihie t'eeil snm'rvisor
nf tnii-i- e mnl art in the Silver Cily
pnlilie seh.M.I- -, sH.,t hnlidliVh
ii Kl I "a o,
Mr. mid Mrs. J,,hn Henry and Mrs.
W: ll. iirv were in the eily Weilnes.
day ennnite from uiiiU in Tax oh
lo Mlver lilv.
Forrest Me Kin ley made a business
I Irip to Tyrone ypsterday.
steal es rrca acisit hsse
ON GRANITE CM NEW YEAR'S
A thief --eeureil while Mr. M.
It. Annul u- - uy nn New YenrV
' eninjr fmiu Iter home on llrnnite
nveinie. Mr. Anient and Mr. n ml
Mr- -. Sum W'ntkin- - were tlendinif
'In- - kinclil- - Teniilnr luill nl the llnr- -
ln.ii-- e, a I'm-- t tlmt the t licit' niii- -l
kmiwu. The mlilier hml the
1: Ikt ilil'iiniuitiiiii Id where the
key In the front ilmir wn liiumin.'.
l.
li'nrtet hi Tiler-iln-
hniuiinj: it
The r
Mi-- i, Mi- - Mnritur-it- e
(loelM'l, nml
aeverul deliuhl ilny- - in
I'n-- n ui-e-
lirnther. John nml
fnmilv.
I hi In
to u'nne week
to in
I'm Ciilliiiiin nl
rilllllmek
Imliilny- - in
M-- r Mr. ne-- i
niiuillieil ilniiuhter
Tne-ili- iv innriiinu mi
to l.n.
(lenlue
H
Hill
Mnllilll.
ill
A. DANIEL AGAIN VICTIM
OF ROSSERY ON YEAR'S tatrsasWars
i i that
The A. H. Animal of I hnrchnhler
Mnrv I he of -. ' the Hunk
her. five revolver, mill four n;t- - IteiniiiK, Xew the ifJ
I' wool umlerweiir -t- nh-n i n "' direelnr to nerve for lha f
New lenr by u thiet I ltd I '- -' "'"' " "Blikmu
I'ruiil The - ! Tuesday, January
In
Mr. a
llnl
mr ii nun (lie
-- eetired the door, , II. hlelley mmle n
the hou-- c, und lifter1 Silver t'ily
I he key in Mecu-lniiu- -il
I'lnee. thiel' hM iml
d.
(inne linehel,
Mi.-- Stella linehel
till Kl
during t'liri-lm- n-
lur r tinehel
rlli i' Week Ilia umif
Anm-le- he 11 tea
)ni-
-i mutter- -
nk
viilnr
I'nui-I-in- l
NEW
N'utiee Riven
eeoud
iiiiniii victim
heini:
liroke
thief iwuk,
Wiil-- iiimle
Miltlhre- - Sirini
knnve,
Wil-.,- n
Christmas
Mr. r'nrrel MeKinh ;,
hol nml hn-l- e evenil
lit t ill eiileriiiimiieiil- - iluriii);
Imluly- -. "liedluml-,- " their h
Imiiie wn ly with I'lieil'ii
rlm-tm- u- eoor, green,
nml loitileil Cliri-tu- vine
i Imine imttninv Inilell linli-- I
liny -- heer. They jtnve u liemitilully
iiiuiiileil iliiuier on ('hri-lm- u- ilnv.
nl-- j i heiiijf twelve ..
they 11 I r
il'iirly nl I'rineex, enlertiiiiiinii
MlllheiiH.li. i seventeen uue-l- o. The mrly liioim -
Minn,
.ttlln - - eil to rnneh niter lllenler
III Silver lilt, in me Kriihiv emleil with n ilnm-e- .
Ini-ii- l lmiiiiil In i r I " New Venr' nml
meiit. Mr. K. I'liltn.e j Mekinley n Inrii-- '
iieeiiiniiili'eil him. mliy. I u ni nf
Jhe eveiiinu MeKinley erveil a
A vii Mni i.i Im nl iiH-r- .
lemls .ehnnl nt K-- l lllelllileil IriemN tl'nlil
I i ii ii iii Aniieli , I'nl.. I'einuii.', HI I'n-- n, nml Cnnk. They
with ,nrenN
Cit. I'en--
her n tnr n
lli her re- -
All'jele- -.
A.
n ii
Swert
he
nt Ie
I.
the
hni
wm ri of
for
.VMir' ""'
Ihe '"
,,r
nl rue.
J. K.
Ihe
whs pvim-n- t
it, rnii
.Mr. nml
were nl
the
nun
the
reil nml
ihe tree
the the nl'
l.n
nief". Iniil lur miel
III the itnve lien
Ihe
luio
.nine mil tlu- - the
lime In! nml the iln
the rer. rent He, Mr. Mr- -,
Hi-- . W. llli
the
Mr-.- .
Mi- -
the Ihe lllle-l- -.
Lit- -
tin- - her Sil
ieinu'
Irtlll
eitv
the
the
hml n merry lime Ihe nlil
rnr trn mil nml the new Vein emue in.
.1. II. nf Smi Anlonio, X. M.,
I'll- - in Ihe eily Tni-il- ny enrnllte In'
Snn Mn I.
1llilie. MnllllllV.
llmiielk
Iteming National
Mexieo, aleetion
window.
Tlllnv.
imliH'keil
eteiiinu
WiUi.ii. Mexienn
Illnekhiiin. Inrnier num-- r !'
4 Ihe irill'UL'e. enme lli In, 111
A lillell Diim.I. I Pit..,. All... 1 I'"-- " Mnmljix i n n liu.ine
- tl :lv nil ,lV ,'"'
he
tii
II. I..
lri.
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Deming is Gr
Progressive Community -
Kn-t- er llimi nihi-- r iiuiiuiiil
n -- iiiilhern New Meien. It - nov.
.i eiiv !' .'i.imiii iiihiihiliinl- - in tin-
eeliter nlle nf the llm- -l
Iiiriiiinu. entile rni-in- u, nml iniiiini.
--eetlnn- nl the It
mi lee uri-ii- l rnilmiiil- - nml
I it r eiiimuli nuiiv ri'tun Inrer
lii llllnH ll In ileelni illtn the uren.
ily it - ile-- 1 iinil -- nine ilnv In Ih-- -
mm- -
Siliuiteil iln-e-i- ii mi I lie
inwii-it- e nl Si, 1,1 on efl- -.
'elm-- . Vnu lire nnt ton Inte In Inke
nllvnntilKe nl nl Ihe n-- e ill Millies,
'vhieli tr ImiiiiiiI In 1, nil- - ftilh I lie in
ren-- e in iniliil mn. )n iml nver-Ino- k
till- - Melll.itlVe t'elillll'e. Tin
lul- - re l'oiiiu I ii -- I nml -- hreil huy-- ,
- Will Hot lull to Illlike
onee. I 'nil nt ihe nl'I'iee nl' ihe
Water 'niii,iiiiv nml i;et nny in'nr
Mintinii ynii limy reiiiire.
Safe
,11
NttlM f AjnwiI ButtSf f
hereby
ii Meetmir
rnuiiiit
Party
wntehinu
Tnylnr
II, ll'IH, lietween the hour or Ii
o'eliM'k iiimiii Mild 8 p. in.
Ily tinier of the Hoard of Direetnr-- J.
U. ttMU'KH, ViM-Pre- ,,
K. I-
- Cwdiier
X M lice. 11, IMI.V
John lllevins, mi eniilojre of the
SiiiiIii Ke riiilwny, ni, in
Moiiilny, eiiiniii)i in troni
V. II. ol K
.n in the eily eiiroilte
iiu
jiliim-iii-
Itliieklllllll
illlmrtnll.
SnlllllWe-- t.
ill
oriKilinl
-- eleelioli-nt
Koiilk.
Rineoii.
(ieilney TolM-kll- ,
TlieMlnv
l'oiil.
In
Mr. Henry I'nrr ol r'ierro wn in
ihe eity Mnmlnv etironte to I'lit'loii.
Arixonn,
Mi-.- . Tnun-ei- nl Wriitht of Kl I'm- -u
in lleiiiiim Tiienliiy enrimte ..
Ililtioter.
,li Ml hi I eil Kilnlnel ol Silvei
ilv. who lin-- . iemlinit
Imliilny with her iimther, Mr. fien.
Ilinnn-- , to her home Tne-iln.- v
mornint;.
. S. Hill ininle ii lili-;- ne tiii I
l.iiril-hn- ru Tiie-iln- y mornimr.
I ee nilie Iiimle II IttlKllio-- -.
In llnrlev Tnesilnv.
Mi- -- Ihiiy Oriiee of Ari.oini
lhrniii.'h Iteminu Tnesilnv enrmii,
to Silver City wher- - she will ntien'1
he enliven! -- ellllnl.
Mr-- . Sum Hoilttilon returner) Tne-hi- v
from ii v In Snn Mnreinl.
IN
owing
INVEST IN DEMING'S LOTS
Investment
urain
United Land Company
Jj
I
DEMING LUMBER
COMPANY
ALWAYS TREATS YOU RIGHT
Our Motto: First Ctas Material,
IVtmp! Srrvicc and Fair Profits
)l)lJ!. is!XJr Wil l. UK AITRKTIAjQ)
H. G. BUSH, Secy and Mgr.
American Block
COAL
Belter Send in Your Order
or Miiciic.ui IJImk t iial he-- i iic vuu
wakr up hoiiu frntly morning williout
furl, wlirn llir- - rutili is on. You will hnvr
no tluulile in keeping your Iioumc hfiilftl
evrnly iimJ well wil!i Aiurricnn Blork --
the ilcani-H- l tlml t'oiurs Irotii lite Gallup
fields. No liite o form clinkers that
burn out grates ami ause loss f lu'at --
it ail huriiM.
T liielie.-i- lllnek Slnv.- - C.nl.
T.MI Alllelii lill lllnek .1) 111 (.'n.,
Toll I lllhl;il';le.
-
-$11.50
WATKINS FUEL & TRANSFER
1 09 S. Silver COMPANY Phone
BE MODERN
Acquaint yourself
with t
trical.
le wav El
$8.00$8.75
263
ec--
Coryell's 0. K. Shop
ELECTRICAL CONTRACTORS AND DEALERS
PHONE 253 EAST PINE STREET
BANK GAKAGE
Successors to the
Mimbres Valley Garage
We are building for Future surress on Service not the
manana kind, hut Service I Iml Hcrvrs loilay. t his means
low ex enne and halisfaction for you in the use of your car.
Change Your Tires For25c
Anywhere within the city limits. I wo tiervice cam are
alwavn wailing for your Iroiihli- - and will he at your ser-
vice instantly nt your call.
Our villi aniiii;' i the Ijest.
You can bank on out priced beiny right
PHONE 113
W. E. Young, Mgr.
Butter Wrappers For Sale
Vf
0L--
ii
a;
FAYKfCCO HOT SPRIKSS
frr Rheiimnlisiii. h'toiuneli Troi..
bltw, Kiilney AilineiilM Inflnni- -
iniiliiint, Arterinl hnr.I- - iii. ki
5 JF, i'ltf. Kle.
I'l l feel II
Aliixia, NervoiiH
IVrfwt Traafinwil.
lenllh. Plenxura,
I Intel. Kent fur booklet
A
TIMETABLE
4 4.4 4 ,aANi-- vm
II Mfk.ii4 U
in ... ,.T ....I.,. 10:1(1 , Mfml.t,4 pay,
7 " !
.
..I.t. I.Ah , M
"i'I'tiikmn
I1'.'
in n.p.rlt
' l,'pirl.
break
LaHe
lurine
:! a
I'M I'.
: h mlll,..4 naiij
"" . IS:4f
UV.ari.
. g.j0 h m
1
: a
IMHO HOI'TIIWKHTKHN
sa IVp.rl. fr Tr..n 7:,10 m
,..
SI for ll.rluln :o ,. m
4rrliri R:I0 p m
JAN KEE
Dry Goads
Groceries
Blrtrang BldC. N. Silver Ave.
C"ICMEOTERSRLLS
,
M "A I i'lVl " J" - k,Mb
SillO BY MISTS EVLRntttkf
Why's "C:h-ll,"f- :r
Csrns.JLiko a Kin?
Bacauo Everybody Trie It, Zvory
body Li-- M 1 !, lt'i TainleM ud
Takes But a Xoment
to Ajply.
"Htf-I- f In lh w. inter of tb
woilil "iliinmi :,y an, b..i'UM llllllluna huvr ii- -. ,. I'tiui-
wbal iimkca a i... i,.Kg,-- t a.llii.a
"Mmria Mi Life a acrlLit; A . ti.JuuM) n liugl. ill) "
mini riiiii on em Ii lt . 'ihi ir'Kill aur,'iy m l ll.it i . nl nriu'vo livlll. i., - Ik Iuiik tllll
In Hot rWI i,i'. l.ik.- u rmlit oil "iliuua a wIiIkIIi." A,,ly It In 2 accunda,put 'iiiii- - atnekhiK unit - riajht
ovt-- It. ti.itlitnar in Ml, k. nuililiia; tohurt. Vuu mill!!'! i ii hn wlih tlilek
IiuiiiIiiki tlliil i! u llflekmra nut
uf jruiir tee, n kill-- . , rii'nrii ami act
nrt, uo tupe, nn Ir.H,' ', Jt'-- i xliiioll, ay
vine, en rU. i.iiuleHf. Try It aUo
fur IhiiiIi ik mni nr .
"i ein. I !' i a .! I nt nil ilrutjulata,
I.'-- ii l., :i' i I itlrvi-- by B.
l'nM I'hlcii ii.
Soli) in Deiniiiif nml roeiimmemleil
ii- - the worlil's Ihk eorn renn-H- l
liHSSKH I)IU (! Til.
I. A. KINNKAK
The Hev. '.. T. Villeenl, reelor ol'
Ihe Kii-ei,,- iil ehiireli here nml nl
Silver ! ily, nml .Mr,. ineeiil,
Tiie-iln- y nmrninu' I'riun n -it
In I
. ('. lie -- li,,en
over on hi- - wny In Silver I 'ily.
Mi. I'ni-ri- llomie, nml her hrotli
er, K. Ilnnne, were in Iteininir Tne-iln- y
enroiile to Silv.-- r ! it- - from
ininl in Ariy..
Mi Minnie Swn-ie- , who -- hiiI the
Iml ilnv-
- wild her ,nreiil- -
to Siinln Kiln the lir-- l nl tin
"'el . u In re -- he - leneliintr --elmiil.
fn REASON FOR IT
Von rre Shown a Way Out.
Tin re en n lH- - no re:t- - mi why nnv
nmler ol' t III n hn -- ii'fer the lor
I'ire- - nl' nn Imek, the uinmt- -
r iirin.'iry ill ..r.h ri. Ihe inin- -
ml Inmr.-r- - ,.f kiilnev ill- - w ill fnil
In heeil tin- tt,,ril ol' n of I his
loenlitv who hn-
- fonml relief. Tin
!nli,Hiiii, eonvim-ih- f jiroof.
Iiiiih iiui-n- f.as Cruee-- i
V. Me.. -- ny: " ,nve had to heml
over nmi do heavr anrk in nn ak
wnnl My Inn k ot mi hml
thnl I eniilil'iil
.triiit'hlen mni I hml
nl oik. My feel were ho swol
ten I eoiililn't -- Imiil. I Iniil henilnrhe- -
iiml iliy.y nml felt misenilile in
J ii very wny. Donii - Ki.lnev I'ilU eni
eil Hie.
no
I m e .Mir n ,, Ilnn't
-- iniilv n -- k for a kidney remedy
trel flnnnV Kidney Pill the Nnme
W. A. I Inl held nl Kiili-i- ii Cily wa
in Oemiiiu Mnmlnv enmnle In Sil-
ver Tiiv.
a
MARTIN KIEF
IN...
LUMBER
And everything in the building line
HONDALE, . . . NEW MEXICO
BUILDING HOMES
is mor- - f an ait than just build-
ing hous'v. Look over Df ming
and see limv innnv cozv, com'ort-abl-e
dwellings have been design-
ed and built b MORAN.
r Mean
& Co.- - J
mi m ii-- i v ' i ii r
IHMMMOM
BORDERLAND
GARAGE H-RVIC- E
f Y.. .1 r : : i l.vv t: ii1 irj j : i a my uay ui infill
in a Prompt and Efficient man-
ner. Best ol Machinists.
: i n
ltulti rie Id i li;il jc.l
BU'-islurt- iii'iia'fed
Slorace
Air
Special for a Week
'f'i
l.re I'liiii'lure I'roof Tires
Mii'heliu Tires and Tithes
All Auto Aiei'HsorieH
I'resl-o-l.it- e Exehanjfe
Free Mattery Inspection
CONNOLLY
BROTHERS
EggS ( g. 45c )
F. C. PARR1SH, Spot Cash Store
Because you are fU
rriminating is ihe reaaor
, why you should drlnU
. Chase SSanborn
Seal Brant
Coffee
The King of All Coffee's
Sold Exclusively in Doming By
The Deming Mercantile Co.
A BIG MEAL FOR 25.
Best Cook Best Coffee Best Service
Phone 13 JITNEY CAFE Phone 13
2! Mi.
Hull, Ekert . u
' mi.I visitor at lh Ium of Min Ik
, ,,.,
Mr. and Mi. ('. ('. Kiclilrr niode
a trip In Silver City Friday. Tlu1 Friiiii'i--F.llii-- I i( Kim-o- vis'lt-- d
' friend in IVmiiiK KiiimIiiv.
A. . Harris of Hurley wax a via-- ,
i...r in Hi rlijr Sunday. j,. Ui(.(. mif
in in Silver Citv I'm .
I'ii nl A. Iarli of Furl tyiiyard whs vjj(
in I In eily Miinday,
Mrs. J. H. HnwkiiiH uf Sinter, Mo.,
Mm. Maraiiret Wiilker nt Miami. riiv.l !n Siimlay In renuiin
Arin., aa in the eily Simdiiy. ihruuuli the winter nii.iillis.
.fix UiiIm'I Wnnl uf Venluni, I'iiI.. I Imrle- - llnieler. fur
n n vi-i- ir in the eily Siimlny. fur the Southern I'ueil'i iiiiiin,v nl
aim in Ihe eily Suniliiy.
I.. I'. Jiii'ohv nf Lonl-lMi- rji wn u -
or in the eily on New Venr' dnv. SherilT II. J. Mellnilh nl' Silver
I'ily wns in lleiiiini; I he l'ir-- 1 of the
Henry Omei of the MimlireM. wn week.
ii lm-i- nc or in lleinini; Moiuliiv. j
Km I Kim! Tiiiiiii emne over t'roin
W. II. Tnl'l oiM'il over in ihe j Fierm on New Yeur't ilny mill el k- -
e:ty Friiluy. en mule from Hurley. nl in nl he I 'ark uiirnue.
Sliile Sinnlur V. H. Wnlt I'Sil-- j li. Klhelene ( ri'tiinuil
er I'ily wu in Ihe eily liel i Ii Ii r Imliduy vi-- il in Myinlu to
Irniiin Friiluy. -- i lioul iimni. ,
Fmnk llownril iiml Kilwiu Wooil
'nine home fort he Imliiluys vixiliin
Mi. iiml Mr- -. J. A. Wood.'
r
PERS3XAL
MiH4N and
OiiHrtney
nmilimixler
l.i'iiUliiir.',
oleiuiiii
.'hli'i'
The Mis-r- - iiml lutherine
('mil were fi'oiu Silver 'it y on
New Yriir's ilnv.
.Mr. U. I Younit of l.ns Mr- -. I.. A. John-o- n emne iii I rule
miiveil in the e'ly Friday lor n IWi Tuui- - M'inl New Venr'- - day with
weeks' visit. .,. (innuhter. Mrs. (I. W. Haiusny.
Mr- -. 4. II. MeHiiff returned to Mi lleiilm Kidder of S;lver l ily
Heinini: from l,ns euas Friday mid was in Deiuinx Monday euroiile to
is living with Mrs. Sam MeAdnins. Tiiseoti, Ari..
.Mrs. II. K. lliiNhnell. of Fort Itay- - Mrs. J. F. Johnson sioiH-i- l over
aid. was a visitor in IMmni: the hist in the eily Monday on her way from
of the week. Arizona to Silver I'ilv.
I from Cent nil in San An- - .Mr. mid Mrs. Kohert Montgomery
loino, Texas, Mrs. Aniiip Wiley was" were in the eily Monday on their Way
in the eily Friday. from lliinemi, An... to Valley.
Iluek Turk of Whitewater emu to Mrs. tleoriie llrowu was in Dealing
I 'lining Friday to sieml the holidays: Moi.day n!l- - to Dragoon, Ar'x.,
with friends. j from Colorado.
Fi mi MeWlioiter of .oi(sliur Mis. 1.. W. Siekle. of F.I Paso
was in the eity Sunday euroiile lC the holidays with her father.
Silver I'ily. l.l. II. Siiiiii.ou. of Luxor.
F.nroute to S:ver City from (llolie,
Arir... II. II. Jones was in Diiiiinu
Sunday.
Miss Jessie MelT'll of Ito-to- ll,
Mass., was in the eity Snml-i- oi,
her hiiv to Ciiliforuiii.
m
L
KniMiii
ilnun
rruepx
Lake
spent
.Mr. and Mi's. John .1. Jones of
llurlev wen visitors in the
first of Ihe week
Mi's. Amy of un-
it! I In- - eily on New Years day, en
route from Kansas to (llolie, Arx.
i CharleM Slpvcim of El Pa arriv-e- d
in Ihe eily to remain u
few days.
The Misses Wood, Kthel
iiml Jane of Silver
I'ily were in on Si w Yearn, j
Mrs. K. K. Fuller of Kansas l ily.!
Mo., in ii el! in lieinini: t.
sM-u- Ihe rest ol'tlie winter with Imti
Mrs. l. II.
K. M. of roehi-- e, Ari..,
was in the last of last week
iili'i.ilii. lo It- - ,'i I nri.e.l
lo his home
I'lllll Seseh Weill lo
on liii-n- ie . Mr. Seseh Ini- -
a hriiueh of hi- - ilemiiiL' hakei'v in
that lonn.
Shot to pieces me the prices on
t'ruval-- , diiriii'.' llic Sale
at I 'lark's - .Mlc for L'.lc, s
lor .ilic, adv.
Mr. and Mr- -. Jtiiuc- - S. Kiir nei.l
to Kell lo nil. ml l lie New
Year's eve oyster supper at I lie
school hou-- ',
Mi'. .. Head of
over iiilhe eily ciii'oiilc I.
her home from I'.l l'a-- o, where she
spent the
Mr. and Mr- -. Fred Miri-nuu- ami
Mi- - l. ii. motored to I'.l
I'n so to the city
niu'lil.
Ileiv's your opport unity to vi-real
nuiiiey lo liny winter eonil'or'
at small cost during the
Sale of the Clark Clot hint:
iidv,
to Mi- -. Flotn
of S. V.. n
few dll.v- - tlli- - Week with her -- oil anil
In-
-
.lite. Mr. and Mrs. Frank
Mr. mid Mr- -. F.. IVa-- c and
of Minn, were in the
city en route to San llic.'...
where they will -- peud the
winter.
Mrs. F.. A. Hull mid who
viited her mot her, Mr- -. .1. I. Kaw--o- n
of Sun Marcial for the holidnv-- ,
were in IIciii'im.' on their wy
to their hoiue in n, An.
January Clearance Sale
llsS89BX9BI
III
Kinifpr
Siiiuliiv
Knroule
Demiuu
I'allett. Kansas,
Snlunliiy
Isalielle
I'iekell, Forsylhe
lleiiiiiiti
Friday
dauuhter, Watson.
Heiniiiit
husiness.
Sunday.
LmIiI-Iiii- il'
Sunday
I'lcnraucc
neckwear
neckwear
Molllllllill
Tyrone -- lopped
Sunday
holiday.
Miodt.'i'cs.
Sunday, returning
Monday
scini-iiiiiiu-
Cleal'iinee
Coniany.
F.nroule California.
Sprinucr llullnlo,
Spring-
er.
daiiL'lit-c- r
Friday,
fiunily.
Sunday
We must make room for Our Spring Merchandise.
Come early and select your suit and overcoat,
while have full line, sizes and patterns.
Last minute Customers often get left.
OADIC
Mi'Kinney
Miuiiciiioli,
California,
run of
$25. Suits and Overcoats $13.50
44 " 44$20. $11.00
$15. M 44 " $ 9.50
Watch our display window for Special
Bargains
COOPER CLOSED CROTCH UNION SUITS
$1.50 value 95c $2.50 values $1.35 $3.00 values $1.85
$4.00 values $2.65 $5.00 values $3.10
One lot felt Hats novelty and staple shapes $2.00 ami $300
values 90c
SHOE S All the newest things in lace and buttons.
$1.50 GRADE KHAKI PANTS' 85c
Shaw Knit and Everwear Socks Regular 25c pair
6 pairs for $1.00
All Felt Hat Are Cut Below Orignial Cost
Mrs. Jo-ep- h Maiidcllmuuj, forniei
ly of llcmint; lint now of I.as cvn- -,
was iut he city Sunilny slopping no r
eiii'onte to l.u- - I 'races to visit vit i
her parent
Mi- - Mary Kent, who has licnn i i
the eity Mrs. J. W. Shii ,i
iluriiiu the I liii-tm- us holidays, re-
turned to her home nl Kent on New
Years day.
Fred Hawkins, formerly of Dentin!.',
out now at Hurley, came to
the c t.v to -- petol the Cliri-tmii- K holi-
day- with hi- - litotlicr, William Ilnw-ki-
mid Mr- -. Hawkins.
Mi- -. W. F. Jacoliy and -- on were
'in the city Siu.ilav ctiioiiie from F!
I'a-- o o Sn nt ii Kiln, where Mrx. Ja- -
rohy ha- - liecn tt'th her inoilier, .Mr- -.
Ilo-lcll- during Icr illness in F.T
l'a-- o.
Seiialor and Mr- -. It. F. I'aiikey
came down trout l.ninv New Year's
nioriiiiiL', en route to Fay wood for a
holiday uiilinv. When npproaclicd
on the poltiieiil -- it nut ion. the Senator
iiist pul on a liroml licpulilicaii -- mile.
Mi ar Wriuht and lu r hroth-"f- ,
Kllinn iilil. ol the Hiln --cctinti,
icti- - n, th. the city dnriiii; llic-- '
'lni-lin- ;i . holidity- - Mi's.
Ii'ii liiinl liody held. They deiirled
lor hoine In -- t Saturday.
Mr. anil Mr- -. I., lie motored lo
:lie eily Friday, having eoine lioin
New York City. Frmn lu re they went
lo F.I l'a-- o. Tliev will relni'iilo makn
a tour ol the I'a.-ili- coast lM...-.-I'e- l
nrnitn.' t In Inane li v w ay ,,!
Flor'da. They -- larl'd on their lour
at Noveinhcr.
Mr. and Mr-- , F. s. I'liill ,.f (I, ,1,1
avenue had -- evi ral metulici-- of their
lainily from out ol town lor m is
luiinir the ho'iih'y-- . Thev w.t.
Mi Wilinii Hi. Iiaiii. a teacliMi' nf
CoIiiiiiIiii- -, li',.v (ii, hum of Sili r
I'ilv. Willie liraliiitn. and Mi- -, tei:-t- e
I'lrllips of M.in.jiiin. (i,ln n uieei
Ml-
-- l'hili will ctlend -- ehool here.
Mr. mid Mi--- . .1 I.. Morirnii nf San-l- a
Kiln, who nl Mv. Morsan's
father ami moth i, Mr uud Mr. J
W. M'H'iiuii nt the Crescent Bnr
ranch i m inu the Chri-lm- as IndidnyM.
relnr lo then- iioitu- la- -t Sntlifday
inoi'iiin. Mi. Morumi - a teacher
in the Santa liila -- clmol-.
we a
' I''
h Mlft v
It.
m v
"3 $3.50 AILWool Pant $2.45 $5.00 All Wool Pant $3.35 :j N
ortitg inmi Cldtbri 00
THE ABOVE PRICES FOR CASH AND CASH ONLY
The T o g' g' e r y
Everything Men Wear
TIDMORE-WILLIAM- S & CO.
1
Tha Craphic Cent-a-Wo-r- ct
Classified Ads
Bmincj Results
If You Want Anylhx 'Elephone 105
FOR TRADE urns near C.
mi nr.' Oklu; improved, clt-ii- r; want
improved Minihres Valley IiiiiiI.
FOH TRADh furnished
hotel iii Flnridn for improved or un-
improved luml.
WASTED TO BIT M to 1J b. ..
engine iiimI No. 'J1 j nni.
FOR RENT Improved ten nriv
I'loxt in.
FOR SALE H ll. . mpine.
FOR TRADE 400 nere vtill.-- laud
tor land in Mi i ippi. I.nui-iana- n.
or Florida.
FOR SAL- E- h. p. rniiinc hihI No.
1 iiuni.
FOR TRADE - Uui.k " lor l...
..r In ml. other isir tor ...I. or I rude
WELLS-PEU6- H REALTY CO.
Land Specialists
FOR SAll
FoR SALE iimI family horse,
burnt- - anil new I'liueloo. S.--
(Irtipliir l lire. illi't
F H SALE .hare, ol Hi
Miiiinu iiinl Milium . Name
your own .ri--- . Herman ll.n-ei- . 'in
linemiiuti mi'.. Si. Auuistiue, Fin. 'Jo
FOR SALE-- al New Sjimmi iiuloiui'bile
a bnrviiiii.
SALE I 'oinplele new bmKe-liol- d
liimi-hiii- )r lor rooin- - nl u
Imi-.'ii'- ii. Mr. Hod, Eii-i'o- nl
Kei-lor- . I SI I .
I'olf SALE In ood ion, 1011.
feet ot J ill. itiiie wiib i iu. brills
liudi-- r and -ker. I'rii-- 10.
(i. Dux 84li.
MM, I. WELLS Auto Liven-- , ln.iie
.'I IH, ihiy, --M7 it L. Lonu trip- - a
-- M'.'inll . A In'e ride if I il.ni't
.'el you I here.
FoR SALE -- New k -- ie Wil-o- n
liejiii-r- . .1 'burner oil Move, rille. ko-lii-
-- li.ituiii., mid ii-m."' vriiiiler.
,o." W. Flui Sin-el- . '.. E. Riiliiird- -
-- on. I.tf
U K SALE R TRADE 4n e
reiin.iiiiHiiiitein, nx nilien iroiu
well to tirnt tiler only (hirtyl
t I : iweetv nere- - 'rubbed; beil uf
- .... I. mm 'nil Thi - tl..'
.'uni
' vlle nl.d ifi.e" t. ll-- Hi itl. "..r ..lie-- - - " . . l '.
l'iU SALE loii-ehold l iriiiinri-- .
Illl l..lllt r, t'llll I'TJ 'o.ier He- -
ii nr. Mr- -, liritbmii. Jl
'"" M.i - "run i . 'l"n
Il
.ll- -. 1. 1;.-- -' tie.l. :. It'll ' .! : .1
enrH-l- . henrin'.' -- ..ve nn.1 ..f-l- i.
e de-- k. See Fn-i- l Sheriimli or
i .., .
. ;i
FOR SALE- - 0 b. p. oil eticii:e. new;
.i luirsiiiiu. A.hire-- - (jruplue till'.
Fob SALE OR TRADE new
n. De 1 .in it I renin
I' l. S.. mint. .nil. JO
FOR SALE N 'ee well
oi ei.-- y term-- . Apply i. .1.
tl. i i...h r al iln iN iniii Nlill.'iliil
11:. nk. ,.'jl
FoR SALE Ten pi.wer Iliiseb T.-r-
lux. iirnn iiinl nnv model pri-11- 1 bi
11. ..'ii!;ir; line l'ir buiitet- - und entile- -
11. i'n l.:- -l prite llii; will --ell lor
' i'Iu iim inn-- , t I are i.t lil.'ip- -
FoR SALE-Appl- y Sinul.- - eitrriaue mid Inn
l.i J. C. Wnl.ini. If
I nli SALE Fim-iii.- und liiii.d 111
Itt. in -- . Si-- .1 S.
FoR SALE - Heifer eown; itl-- .i pi;r
nl Tk.wIii Hairy Fiirin, om- - mile
ei i .in luiir iiiih- - -- 0111I1 Demillt;.. "if
fob' SALE- - Eiyhly nere- - nl' Iim--
html
.oil' i.i .1 one bull mile -- i..itiiw -- '
II-- . 11. 1. .I.-- , N. M. Make me 1111 offer:
will ii. i liiri. down auv r'i umbi
pmpii-- il 11.11. Ad.lie . IWn 1 l.'i. Mi
ii'iii. Ari. I Kit
WANTED
WANTED Hy ninn and wile, job mi
rani'b, exrieueed. Addre II. J.
lir.iy, I ur-o- n Until. '.'Op
V.'ANTED-- We will buy vui 1.1. 1. -- .
biithe-i- t eaub pnee. W:iikm Fuel ,t
Trmnfer Co.
WANTED Ft Rs M 11
hrother-- . Taninii'i done at M-- r
til priee- -. Addre (I
Rn No. :i7. itt
WANTED To puri-biiM- - rmiue h
::0ll ir 4m bend of entile. M11- -I Iiiim
binu water and kimh! irrn . Mu- -i h
a lianraiu. Adilre-- n I'. o. Ilnx Hi.
27, F.I FaxoTna-- . Ik'.'l
WANTED Well work of any "kind,
eow-ft- e pit a eilfy. Inquire al
Itanier aecond band store or P. 0.
hot 453. If
Wauled - To buy, lowo lots tit
haritaiu rii'; have the eush.
IJox l'J8 Deniiut;
WANTED To borrow i00.0li Hi
H' on himmI sreurity. Address A-- lj
(Iruphie Ollfee, N. M. l..
FOR RENT
i
FK RENT .Moibrn I . eln.e n- -
Si-- e Fretl Sherman. 0
FOR RENT Tin- - F.pi.eopul reetoiy;
brii-k- , wiib bulb: -- iiniuirv
(.liiiuliiiiir and n.-- li..n : j
ninci' in kiirhi'ii. Aiily lo ll. I.,
(irifii. I''r
FOR RENT ilL'O arre.
i'p miU from lloiiilali- - rmiiiini; lurl-- i
iiuilo Miil: if. wiib -- innliil
uilll yoiHl illliiiii)r pliml : rlloiri1 lo-- 1
uiiilo il; wiib
urM. Si-.- - W. N. Mil unly. I!lli
FllR RENT H n- - at Jobn-o- i. j
rooiuinu lniii-f- ;" mid 10 u inoiiib.
'.'oj N. Xiin- - n v imi nr. J .'ll
FtR RENT- - -- lliniM'-. Sim- - Dr. I'. M
Sli-vd- . tf,
FOR RENT- -- Two wi-l- l liiriii-bv- d
i imiijik : all iniidi-r- rotivenii'iii-iw- .
I'boiii' Tit
Foli L'ENT-- SiiihII ii.iiiijii' on
li'uby uve. Nir.'ly I'uriiihbed : .ir
.h n mid iori-b- . Eiiiiiin- - (irn.lii.-- . .''
SAMiRE hn- - bon-e- s in D. iu
inu over ten yenr- - mid - -- till l.i b
tiii-ji- n'. tl
FoR RENT- - Seernl u I Imu-e- K
ee J. I". Itmue- -. I'lmiie Illi'J. Ma
ii.H.i'.v nidi:. II
I
Foil RENT- - Two three ii'om-- ' ed deliiibl fully Wedne-dii- y afl.'rno.in
with olii'piut! pon-li- . imrily j j,, h.,1,,,1' Ymnm
juniyi-- . r.i.'r. rnu-i-- . who the xiwler mid
MISCEI.l.AN.CUS ' bou-- e of Mi- -. .Iimie- - R. Wntl-
. dill. The ii hii- - sienl i:l
FEED are iinnmnl; If Followinii the timaex the bo-- i.
.. .1.. nil kin.l-- .t I'i'i'il iiriiiiliiiii ti l':t ' -
In r u tit id. A. W. Hanson. iir--
Kill . ,Mj' .. n,... hi e, ea t
I, ri'i'i.vered sit lln- - ollii' on proof i I
iouer-bi- i. til!
-- . - i Elin uulili, to.OO;
IT jewel, M..MI; Ro; r- - -- p..nll, $1.
Many M.-- 'ur.lv hv tin'
tl
Whili' l..:i'. I. I nl.. rii j
hi - mid ..till l it. W Si.'wi.r:.
Jl I Solllll liold lIM-llll- .Ill"
F 'll E.t IIAXkir"-- - Hull ere iol .
ull limine, in I In- - im. -- I U'liutifiUi
-- tiliiirb- of Shu Dii-:o- , .0011 I.. I"- -
iiiiiii xi-- lo the "ity. Waul ituprox
eil u uiiiuiproved It.iuiii),' land.
J. R. S. (irapbie oifiee dn ,
liiiipbie butter wnipH are lieii'.v
parebinenl that keep lln-- j
Imlli.r nml MUt.i'1 iirli.it. ill..
Carpet and Rug Weaving We n- -
prepared to weave iteiitiuic old liiu
rnu i'iii'iets, t'.ii.iniul nii til):- -, flufl
ru- - trom old iinrritiii and Drti c!'
eal'pett, pol'lieres, puli h ptllnw- -, el
Frank Hni.e, JK Silver iiveiiue, T'
Prices Mnin.pi inn. jewel- -
,'t.;.iimi; walelteH, I.IHI. Appreei.
live Hi-:- . Intent ; IS yenr- - eXM-rieiit-
Salilit. ti..n W. N M
11 id v
LOS T- - l.nd.v'- - elii-e- d eae Wlileb n'.d
. Iiiiiii h.i'k' I wiih ih iiH on one -- in.
und iii titl- - .1. R. n leiit v!
ut liritpnie 1. lire nun rewer.1.
k.i ii
To TRADE- - Two I wnrk Imrso-- .
Wnrl. -- 'i.'jle or double. It.. Ill .'ent!.'
to drive, will trade ill on nm.il niil';
i'iik. .IS L. MeKinney. tl'
WELLS AND M. I'll.MI. - ni.7ri -
piiii'iiir ilnne prnmptlv, all nmkj
xiiiinnili-i'il- . i;ve ii" a rial. We no' I
(ioodyeiir Tire.. Ill Silver rive.
HILL WELLS Atiio Livery, pbom-- i
,'tm day. J 17 ttl'jhl. Rale JO nt- -'
ier mile, or J. eent- - l any part f
(be I'ilv.
e la nfleruonti t t
-l- ri-i-1. Itelwii'ii Silver ami
II. .hi a Venn.- -, nit Hold avenue Im-- I
wiih Sirtiee nml I In- - I 'ark
an anl. .111. .Itil' mbe. Finder pb-ai-
return lo Dr. Jnnel Id ", I.
''oR TRADE-- - Saxon ear iu fiift-ln- -
order m il three lot. for S--
Fnrd. Eniiiire Urapbie. 'J ';
TR VFD liny mar. mine tbn
white -- In'iik on faee; bind wh'l
I. D. Demim. JIM
'il' rillN;E I in-r- ot
...l:...i Intnl. niil: wnli-r- . el'--l-it
in Okie liomn In '..I Im Vliliilne-- ,
Valley ImuL iev rn-- Mir. man. --'(''
4
MYKS'JS
4
Mr. IliiVhhVlil npjnt Wednesday
in Deniintt on business.
liirlllll'll 'Killllllll Ik in fX I'umi
liuvini!
.nine Jersey io ' fur his
miifh.
Waller (1th v ol' Tiih-Ii- , Mississippi
is in Mvudiis liMil.ii. k after hi. in- -
lere-l- s.
r
fnrni-bi-i- l. Mr- -. Riehard ol
lil'-'Ln- -
-
uue- -l
ORINDINil--W- e
-- n
il
Study
F. u
r
Mtf
fei-- t
Henry.
Mi- - --a's Ada ami Alhlene Coleman
NMll tin- - bol'ilnyx witb tlii'ir pai
in
Mi I tenia h Ilin liHi'liI lima return--
I nun a visit wild relative, nl
I oliiiiibu
Dr. mill Mr. I. J. Hush, Mr. ami
Mi-
- Wnll- -. mill Mr. ami Mrs Mart
ol r.l I'll-- ", -- IH'III lllr IiiiIiiIiivn ft
, ,H ,.,.,, ,,,. MvllH(l,
Mr. A hit of El I'umi Iiiim n
iliui; Irii'hcl- - lnri mid i'XM-rl- i to iit
I'Vli'M-i- vr iiiiiriiviMiii'iil- - on Imt lai'i
Evrryoiii1 U bu-- y iouirbiiii imu
mid I In' iiiilii'iiiioii - lluil I lien- - uill
bf a Itirui- - aiTi-iiii- in faniio llii- - year.
Mi i. I l.i rr v Millrr and Tulr :.
hit in El 1'n-- o lin iiiL-- llol-li'- in
t or I licit- - rmii'li.
Mi - Miiruaivl mid Neila
I
.in- - Lonu and lola mid
iiii' I'iiIi'Iiihu Inivi' relumed lo Myn-dii- -
iitlir a I'liri-lu-
Mi Itnlli Eley -ii I In- - li.ili.ln i
i n. inv, I In- - mie- -t of her
Mr- -. Si im n.
!.V. Il.-nr- Hviii IioiI mi niin-- . in-i- e
-- erviee to ii Inrtf.' audienee Siiii- -
alii v inoriiiii!! and even'iiu.
n.ni. b.a..nuua rui ly
Mr- -. Th. nun- - R. Tavlor euli-rliiin- -
. -- . --rivi'd a ditiiily J i'nurv liini-l- i i
i. Mr- -. Taylor" t!iiel were Mr- -.
Riehiird Voiiiiv, Mr-- .Iimie- - R. Wml-dill- .
Mr- -. E. I.. Foiilke-- . Men. (i. W.
Rutherford, Mr- -. M.trri- - Nonlliitii- -,
Mr- -. II. M. I'eyloii, mid Mi Kate
leu-e- n.
Christmas Dinner
Mr. mid Air- -. W. O. Ilftll, who have
reeeiilly bad lln ir raneh linine re
in.!. I. i.'.t, I'liiertiuiieii at mnwr on
bri I in. i .l i in ltoit..r of ih.'ti
Itoti-- i' ain - Hie Mi e- - ll.irolhy
Drown nml Tere-- ii MeXnllv of I'n
f.lil.i. l,,l,i Till .mt.-- l- Hi ill,, iitili.li
r .,.. ,M,. j i ii ii i..
,!
.r.. w. u. Hull. Mr. mid Mr..
Henry Hall, Mr. and Mr- -. Louixj
llnrk-ilii- le mid llu il .011, Mi Juliet I
Ro.eb mid John Soiitlierliu. That
I'M'tiiii'.- - I he uiie.l. wern
with a deliirhtl'ill .In lire.
The rel'reitliiueiil. --ened were in1
I ol I he w ell till '
point. 'il elite Hainan lit.
Mr mid Mr--. I hit lie- - It Tire or
Roniioke, Vn., -- t..pM'd over ml he
it v Weilne-dii- y 1 111 iiute iu Silver
t 'l lo vi-- ii Mr. and Mr-- . Joe Fit-le-
Poultry Raising
That Pays It All
Back And More
Mnr dollar h hivmIxI la poullry
mlnnf ami m.h come btk d.r u.Impla reason tliat th Beeetnatv
knowMia hat ent aln Im Invaiml.Tha war lo st yoar niaoav ba-k- an.l
a lot mora with ll, la la knuwtaiiv
what Iu do, and huw to du 11. a)
Vim vaaoci tfvt 1111a pra. kaowi
ade from a buuk. Von har la en it
Iroin thn-- a who hava ni.a ble moaer
raltlee poultry Ihrouch nekl nathod.
Til Ixlp and eviidanc ol nk tptl
ata clva yon la th Kiullrr Cour itt
Ih hitaraatlonal CorrotpoadrsraKwry pha of
potiltry raUlne U cuvrrad In a claar,
tiHf lx. practical war. Mar ai
ac'eral or Ilia aahavtat
aa prahiakla art tail lataiaaj 1
Ua aaaa a aaaltra fa aralMi
a aninrial kintiiti nntaial and
ricial lacakatiaai lanad kaaat aai
atlltaatan paaiipy aaatiaaiaaj a
al aiaWi'i'l BaaMrr kaaaaa aae
aaaaa am
rtkla all Ihlt. Ilia I. C fl. ia aOocl-Bla- a
wiih III lanreat poMlrf farm hi
tha world-l- b) Kaacucaa Nualiiy
rarm-wh- ara azparlmrnia of avrry
kind ara mad lor Ina ban tit at Ibuaa
laklnr ihlt l owraa.
Writ tvda 1 tat fafl particalart to
L
ll
aWa MS. acaaalaa. Fa.
i.rinl.il .,r ii.ted (.jkeepinur will I he e.
in
HCXOALE
Health good and every one bnppy.
Mr. Coll in t.H'inlint' some lime.
Willi her iliuitbiir. Mr- -. Kelley l.n-n- l
llurlev.
There will In' mi of Ibnv
lnihite 1o I'oiilrol the llniulule l;l
Buyer A next yi'iir. Wo
have I In- - very Im-- I kiml of limlM'r'
here iiinl presume tlml tfooil mot:
will Ik rlioo'ii for llii- - iinpnrlunl
Mi"iliou.
Mr. ami .Mr- -. Arthur Ifuilhrl, their'
lieire Llli-ill- and Mr, (ietu'ue -
Hit nml linliii- -. made n nii-- e vi-- it In
l'Roy llmi'- - lioim In -- I Sunila.V mid
i bi' inner iiiiiii.
Our rilllllllrj fnrloiy i foiuinu Iii
llii' front, Tnli' hit uninc In
llu-i- r ouliuit tbn-i- - t wlnil
il wm. In- -I Wt ari' nil very
oiiiiui-ii- c nlii.nl llii- - imlu-ir- y.
I
'! wlio nil' iiiiroviu; Ibi-s- .liniiH-
-: Dr. ItiiMi'ii lino Imill a nii-- i
mblilioii lo bi- - lintiii'. Ed. J. Iti-r-
ttick - inn' nl I In1 ini'ii not to In in.,
iiiim-- , nml i biiililini; a Hire room and
b'i'iiiiK miivIi. mid I'Vi'ii Mr. Kief i
Iniililinif. v iri".iiiui' l hi-- - mi
in mil ol' I In- - h'ii ynir
fli'nrui' A. Wnikin- -. our -- liirkiinni
mid ifn.nl who
a line riiin-- in the
lliii-liil- Moiiiilain- -, i hnviim liunhi r
-- biiH-d from llii- - hn-i- - In iinirne
Iii" boine down llii ri'.
Luncheon
Mi- - Aliee 1 iter jjuve a pi ell
bliiebeon In n IVw Irirnil- - hi- -l Wed
iii-i- liiv nfieriiiHiii in hniiur ol' Iht
ler. Mi- -- Ada lliler. Tln.-- e who en-
joyed lite 11 It'ii ir were Mi E.I In
Wriubl, Mi Ethel Sylvmui., Jidin
Wruhi, mid Eibau Wriuln.
St. Lukes Guild
The Suinl Luke'- - (lull. I meeel. next
Monday afleniooii with Mr..
Field. A very inli'ie-liii'- .- pr.iuiMin
i lifinv iirrmiueil a- - follow.: V01-11- I
.do, Mr- -, llrnlimn: reinliii);, At i -
Knlbleeli Sullivan: voenl -- 0I.1, Mr .
Sam Win kin- -: Mi
.Ii' ie (liiiuev: mid n voenl -- ulu I.V
Mr- -. V. S. Ililli- -. A- - ibi. i, In. ilr.'i
iti.'i-lili- ol'lhe if 11 ila I in the new year,
Ibe iiii'IiiIm'I'- - reiiie-- l a full nlteml- -
11
Leap Year Luncheon
On January I, ibe 'jeutleineii nl'
I he Holy Family ehoir were aiiii-e- .
ably enlerlaiiii'd by tin- - la. lie , w'lli
a Leap Year Lain lieon, airmi"i .l ..1
Ibe Inline nl' .Mi Ituliv I llaillu in
liotior of Mi- -. Elein'or Me I nin.tivtii.
who returned from Ibe I'niver-il- y nf
New Mexieo at Albii.iii riie 011 Mon-
day.
The yeiilleiiieii wen- - eliapi-roiiei- l by
William E, .Mi Diiiiouiib, who, iu
-- pile of hi- - uiil'iiiliim vitrilanee. vva- -
nimble at lea -- I In prevent one pro.
Mt.al. A feature of I lie eveiiinu wn-I-
plaee whieli aptly ile-i- e.
iintod the iiuliv itliial. One nix fool
ih hnliinte readiiiLr hi- - hh "he lookelli
I
Ioiik and earne-llv- ." Allolber, win..,.
. "...oeeilpillloil eoiiiH'l- - h ill In er e
ill mid da-b- reail; "It -
In -- elnl lliiiu reeeiv.-.-
After the -- nhiil a ilebubt fill inti.-iea- l
evenina wa elt When ea".
were fulled, (he bbl-bii- ej ml ll - were
e.eorleil lo their In. me., all aureeint:
I ha I I hey bad "11 perli-fll- lovely
lime."
J. D. Sumner, train fur
the Rio (im title ilivi-iu- n nf the Simla
Fe, en me from northeii point- - iu I lie
.tale Wediii'-da- v mi a tour of itt
Wednesday Bridge Club
The Wi'diienliiv lli ulue I 'lub met
Ibi. week vvtb Mr--. M. J. Morau nu
Fine it reel. The uue-- l- uf I he elm.
were Mr- -. E. I. York. Mr- -. I harle.
Sehoeff. Mr Thoiniix Mtl-le- r, mid'
Mi- -. Kiilll.'line W'ninel. Tile tnelli- -
!bi-r- . of il lub an- - Mr.. M. .1. M.i.
ran. Mr. J. A. Mali y. Mr. Frank
Tlinni I, Mr- -. J. Ii. Mmr, Mr- -. A.
W. 1'nllnril. Mr- -, t J. Mr- -.
'J. H. .M.ljiiiiihliii. Mrs. Ilenrv Hall,
Mr.. T. R. Tavlor, Mr- -. A. W. Ila.. '
Mill, Mr- -. F. E. Mnrtim, nml Mr- -. II.
M. I'eyloii. The Mury Ma
liouey mid Thre.11 I'lark ,
Followituf the umne. the ho-le- -..
--ened ilelii inii- - refre-bineit- f.
Luncheon iu
ua d Gertrude
p.--:
Mil... .Hie
i t 3 L.
THE HOME COMFORT
A MAN LIKES
l not all in.t c lifi-il- iti U rur
canilorl im iht lind, mbdnd tflcclt
el room rtiktically rpl
COLONIAL
Drapery ik 7aricsCOd. 1sl WITH If
Let man come from the oerve
distracting tmtinett atn.isphcr inta
quieting, fattened . uviroaiuentt
of hornet decorated v.lth Colonial
Drareriee- - the impret ion bring a
c,jick enie oi all th.t the home
scam Each room i tay have it
own atmosphere in harmony with
itt use and the individuality of
home can be capreaied in selection J
trom the seemingly endless varieties
ol new designs and colors in Colo-
nial Draperies.
J. A. MAHONEY, Inc.
mm - n
- h
THE STORE OF QUALITY
DESIGN "LAMARQUE" IN
PAPER HANGINGS: A decoration affording a wide range 01 un-
usual effects; in combinaliont of bluet, toft yellows aod rose pinks
.M.
NUTT STATION
J.1I111 ir.va'l uf Florida Station
'.'live a farewell danee oil Wednes-
day I'vi'iiiiiu for Mi Thti 11 MeNally
em1 Diimthv lll'owtl of I'ueblo, Colo.,
who luive Ih'i-i- i uc Mr. und Mrs.
William Hall.
Mr--. E. Kinney pit nl ihroiluh
Null Friday on her wav home frmii
Silver Cilv.
Mr. II. Hark.ilnle and datmbler i
liiriieil from Demimr Friday uiirhl.
Mr- -. I I lark -- ila Ie )tave a turkey
dinner New Year", day for relatives
hat have been tending the buliduyi-t- l
tin .l.llVi. i.l inn. lie
L.I I'llile illtd Ilillill.V nu. I.. red to
iemiii.. Siniiliiv. Mr- -. Laura Hall
a iiipaiiied them.
Mr. nml Mi-.- . Will Hall and friend-ii.jnve- d
llie New Year' ball ill Dem-
imr.
Parly
very prelly ebildivii.' party eu
by Mr- -. O. E. Itailey New
Veal'- - alli'llit.oii in eelebration of
he -- i v i iii Ii b rlhday of her iliinu'hler,
Surah Ma vine. The llaib-- home 011
I I im avenue was altrnelively deei.r
alid wiih tin- - Cliri-lm- a- eolor- -, mid
be l ei --erved In I be uue
relleeeil be hull. Inv iilmo-pbe- re of
ji nil eheer. There were funrteen
liny- - und mil- - in the paiiv.
R.ii-- hull. un priee- - prevnil nl
Clnrk's Cleiirm Mule if.'l Mnlh.r.v
llul- - w LS'i; fl Stetson- - iinw
'J.ti'i adv.
J. R. I'. May mid J. S. May
over 11 In- eily Monday, relurniiii!
io their Inline in Orevon rnun a vi-- it
In I.' rve. V. M.
Tin. t. in- - Senile wa- - up from Hon-dal- e
yelerdav I riin-n- el in-- j business.
Mi'- -. S. C. I1..V.I will leave ,e
Iv li.aiiirrow to join her hii-ha-
iu I. u- - Ai'iiele., where lliey will make
heir In.me.
I hailt- - I.. Ilut-ne- r of F.iilnn. Rap
nl Mieh
.. by Mr. am.
Ml
.
M. A. T"IIm'.1 of Denver, Cnl.i..
Mr-- Tiilln-rt'- - .i-t- Miss Sadie
Walk r of Clevelanil, Oh'n liiMi-- e.
parly nf l,.,ui-,- i. ,i, innl.ir'l
Iiiiiii Denver In 'be i'a.-iii- e soe-- l,
i:'kiii-- j till li- ill. .1- uni itlt. :
.fin e- - of inlere-- 1 eiiruiite. Ret unt-
il V. Ibe parly made n week-en- d -- lav
I t.nlheir way lo F.I Paso ,
Sbrpard w:i- - the yue- -l oft be club.
Then- - wa. 11 11I New Y'ear's,
ev e entertainment nl the Hotel link- -' Polden GoSSip Club
er, J. II. O'Mryi f ISrudy, Texas.! Mrs. Aliee Smilb was bn-l- e In
iH'inir Ibe hnt. Five llundred was!1'"- - tii'ldoi llir ip Club Tuesday
enjoyeil, alterwliieli Mr. O'ltrvnii bud ' ; I'leruonn nl Ibe Imtiie of Mr.. N. A.
a d"lii-iot- . Iiiiieliei.ti In hi- -! I'-'- h on 1'iiie -- Ireel.
ant -. The um-.l- - wen-- : .Mr. inul The was .hiiI dniiii;
Mrs. 11. W. Rain-i'- Mr. and Mrs.! 11 edlewurk mid litt vintr a itimmI -i-
Cln retire Moreton, Mrs. M. E. Mum '1 1111. . uller whieli Mr.. Smith serxed
Mi Ada Roth ol III. ' r Mrs. lei.nu
Mrj. Urabani.
w.
re.limenl- -
stopied
nlliriiiMiii
1
hrv2iyi'i
Tr"
!i!
i I- -
I' i?i;:
iii ky
ttujtf- Mult,, wetilfMm
Iir HK -
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COLONIAL DRAPERIES AND
MR8 LE0NA najHEy DED
HERE MONDAY MORNING
Mr.. I.eiinii Finney, wife of N. I .
Finney, died at I n'elnek Moiulnv
morninir al ibe linine. She wit- - 117
year- - nld. Mr.. Fimiev wa. born in
F.Ik eiiiinlv. Kiin-ii- -, and wa- - marri
ed to Mr. Finnev iu INIHI. The
moved lo California, returned In
Wil-o- n eoiiuly, K1111-1- Inter, and in
I'M I ihev emae lit Luna eouiily. Ink
nu a honie-tea- d between llnn.liil.
ami lola, where they lived until llel-- '
uIh'I', I'M I. when lliey eame In Deui- -
"" '"-
- ml "f Mrs. Fi y". fi.il- -
'"- - beallh. and in onler In allow b r
lo reeeive Irealmeiit here. She In. re
her siitferiuus palieutly, and passed
away iplietly and H'iieefully. She
was a faithful wife, ami a kind Inv
'lie-- lumber Her nnd two
d.iie'hli l imive l.el, .tl .. her 11...II.
er, Mr- -, .fiin .1. Lowe, 11 sister, Mrs.
A. T. Ruby, and I wo lirnlhehr- -, R. F.
Lowe, and ltrui-- Lowe, of New A-
lbany, K1111MI- -, a Mrs. Illaneh '
Kinsley of Wiehiln, Kansas, mid a
Mr- -. F. E. Kimhall, who
near Demimr.
Mr.. Finney wa- - 11 member of lite
I'res'liyieriau ebureli nt New Albmi.-.- ,
Kaa-a- -, mid she boliumeil lo Reln'k-kii- h
lodue, No. .'IH uf the smne plnei .
The 1111. 'ml was held al the
ebureli in Denviiu 'rue-da- y
nl I p. m Rev. 1 1 ttuti Milohclinoi'i'
nflieinlimr. Her mpnlnniv and abil-
ity lo moke friends was slmwn by llie
lai-.-- e uumlH-- r of M'ople who nllemlml
ibe funeral. C. W. Y'oiiiil' and C. R.
I'ride uf Spaldintr, were a int. nt' ibe
mil iif luwii N'iiple w ho i iiiiii- - In
ibe --erviee-. I'liilei'luker W. C.
Kaw-n- ii bad eluip.-- e id' I he fiim-ru- l
arrmiiieiaeiiis mid inlenaenl was in
Ibe Mountain Y'iew eemeterv.
Mr- -. F. E. Kimlmll. of lit
bile Mr.. II. I'. Finnev, win. Im.
been iu Ibe eily fur -- everal days
In her linine Wedue-da- y. The
Mi e- - iMiu-- and Klbel Finney ae- -
ompmiied heir mini In remain h.
ibe luneli 'nr a -- hurt lime.
J. C. I lines of lliuiilale wn in H.
eily Ibe fir-- 1 of the week. Iii- - find-
er, w ho bus In'i'H v isit in.. Iii,.. iv....,
Oklalmiaa. r I to hi- -
.ine thi- -
week.
.1. I'. inn-l- er uieelif.-'i- i
for the Riu liinnde ilivi-io- n of i.Smila Fa-- , was in u. ity Wedne-da- y.
He was mi trip of insiee- -
Cad. N. S. Fiiti'h of Kiuu-ltii- i, wh.
bus In rue miniiiu interests in New
Mexie mid 'Ari in 11, eras in the eilv
Wi'diiesilnv eiimule In Dout-bts- , Arir-uiia- ,
lo pmiuule --nine iiiininu deals.
Allnmey W. R. RelMr or Us Vu
ee. was in ihe eily Tlmrsdiiy eiimule
lo Silver Cily.
Irfiui. II. Randolph, iFsiriet afreiu
or Ihe Mi i.uri State Ufe ln.riiiiee
Co., is loeatiiiir in El Pnsi. this week
lie will enntinne to W in the insur- -
Hnee buineii.
